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Voorwoord 
Voor u ligt het verslag van mijn onderzoek waarmee ik de masteropleiding Managementwetenschappen 
afrond. Het is na al die jaren moeilijk te geloven dat mijn studietijd straks achter de rug is en dat dit 
ongeveer de laatste bladzijde zal zijn die ik schrijf in het kader van de studie. Ik kijk met plezier terug op de 
opleiding. Die heeft me veel inzichten opgeleverd in relatie tot dit specialisme in de sociale wetenschappen, 
waarvan de belangrijkste wel zijn dat theorieën elkaar soms tegenspreken, dat er niets zwart-wit is en dat 
de managementwetenschap een dynamisch vakgebied is dat steeds verandert.  
 
Aan het eind van mijn studie is de tijd aangebroken om een aantal mensen te bedanken die een cruciale rol 
hebben gespeeld in het volbrengen ervan. Allereerst bedank ik mijn afstudeerbegeleider 
drs. Ger Arendsen voor zijn hulp, en de positieve en stimulerende manier van begeleiding in het 
afstudeertraject. Hij gaf mij steeds het gevoel dat het goed zou komen en stuurde me op een plezierige 
manier de goede kant op. Verder bedank ik mijn werkgever, de gemeente Goeree-Overflakkee, voor het 
faciliteren van deze opleiding en voor de flexibiliteit die ik vooral tijdens het afstudeertraject heb ervaren. 
Dat laatste kon dat enorm goed gebruiken tijdens het schrijven van dit document. 
 
Dan bedank ik natuurlijk het bestuur en de leden van het Regionaal Zorgoverleg Goeree-Overflakkee, die 
hun medewerking aan mijn afstudeeronderzoek hebben verleend, waarmee het Rezo kon fungeren als 
onderzoekscasus zodat ik de theorie kon toetsen aan de praktijk. Een bijzonder woord van dank aan Olfert 
Dapper en Jan Trompper van Rezo voor hun hulp om het onderzoek mogelijk te maken en de 
professionaliteit die ik daarin ontmoette. Ook is een woord van dank aan collega Mathy Baijens op zijn 
plaats, omdat hij tijdens het onderzoek de verbindende schakel is geweest tussen de gemeente, Rezo en 
mij. 
 
Als laatste bedank ik mijn lieve Caroline voor het geduld en begrip. Er zijn veel zaken op haar schouders 
terechtgekomen tijdens mijn studie, vooral in het laatste jaar. Ook met mijn kinderen, Laurens, Max en 
Arwen, heb ik de jaren van mijn studie veel minder tijd kunnen doorbrengen dan me lief was. Zonder het 
begrip van mijn gezin was het me niet gelukt om deze studie naast mijn werk tot een goed einde te 
brengen. 
 
Bert Brand 
Strijen, augustus 2017  
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Samenvatting 
Voor het oplossen van complexe problemen en het nastreven van gezamenlijke doelen worden steeds 
vaker samenwerkingsvormen gebruikt die de betrouwbaarheid van hiërarchieke bestuursvormen, en de 
flexibiliteit van marktvormen van bestuur met elkaar combineren. Netwerken zouden ‘the best of both 
worlds’ zijn. Uit de literatuurstudie die voorafging aan dit onderzoek blijkt dat de managementwetenschap 
met betrekking tot bestuursnetwerken nog relatief jong is, en dat vooral de omvang van wetenschappelijk 
onderzoek naar de effectiviteit ervan beperkt is. Wetenschappers spreken elkaar tegen als het gaat om de 
invloed van stabiliteit van netwerken: sommigen melden dat stabiliteit zorgt voor sterke relaties binnen 
netwerken waardoor deze effectiever kunnen zijn, terwijl anderen juist melden dat te veel stabiliteit 
voorkomt dat netwerkorganisaties flexibel kunnen inspelen op veranderingen, en daardoor minder 
effectief zijn. 
 
Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de invloed van stabiliteit op de effectiviteit van netwerken. Door 
het gebrek aan kennis op dit vlak is aanvullend onderzoek wetenschappelijk gezien relevant. Volgens een 
bekend wetenschappelijk model over netwerkeffectiviteit kent stabiliteit van netwerkorganisaties drie 
verschijningsvormen. De eerste heeft te maken met de stabiliteit van de omgeving van een netwerk; 
systeemstabiliteit genoemd. Een tweede verschijningsvorm van stabiliteit gaat over het beheersen van de 
stabiliteit en het voorkomen van instabiliteit, waarin zowel managers of bestuur van een netwerk, als 
netwerkleden een rol kunnen hebben. De laatste is de interne stabiliteit, die gerelateerd is aan de cultuur 
binnen een netwerkorganisatie. Dit rapport vormt het resultaat van een onderzoek naar de invloed van 
deze drie factoren van stabiliteit op de slagvaardigheid van een netwerk; het vermogen van het netwerk 
om vastgestelde doelen te behalen. 
 
Om de theorie te kunnen toetsen aan de praktijk, is een explanatory case study verricht bij een daartoe 
geschikte organisatie; de Vereniging Regionaal Zorgoverleg Goeree-Overflakkee of kortweg Rezo. Rezo is 
een netwerkorganisatie die sinds 1995 bestaat, zich richt op collegiale kennisuitwisseling in het 
maatschappelijke domein, en tot doel heeft de regionale woon- en leefomgeving te optimaliseren met 
aandacht voor de zorg- en welzijnssector. Rezo heeft leden uit de zorg- en welzijnssector, enkele 
woningcorporaties en heeft ook ‘klanten’ als leden, zoals belangenorganisaties voor ouderen. Er is geen 
onderzoek gedaan naar de stabiliteit van Rezo, en hoe stabiliteit hier invloed heeft op de effectiviteit van 
de netwerkorganisatie. Mogelijk laat Rezo daardoor kansen onbenut. Om die reden was onderzoek ook 
maatschappelijk relevant. 
 
In het onderzoek is de volgende centrale vraag benut: “Op welke wijze heeft netwerkstabiliteit (de interne 
stabiliteit, de systeemstabiliteit en het bufferen van instabiliteit / het bewaren van stabiliteit) invloed op 
het vermogen om vastgestelde doelen te behalen in het geval van de Vereniging Regionaal Zorgoverleg 
Goeree-Overflakkee?” Om de centrale vraag en de negen daarvan afgeleide deelvragen te beantwoorden, 
zijn de te onderzoeken variabelen geoperationaliseerd zodat vijf proposities konden worden beoordeeld. 
Diverse maatregelen zijn genomen om de kwaliteit van de dataverzameling, en de validiteit en 
betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten te bevorderen.  
 
De kern van dit kwalitatieve onderzoek wordt gevormd door zestien diepte-interviews die in april en mei 
2017 zijn gehouden met drie bestuursleden en dertien leden van Rezo. De respondenten zijn door de twee 
contactpersonen van het bestuur van Rezo geselecteerd. Om zorg te dragen voor meerdere bewijsbronnen 
zijn bovendien 23 documenten gebruikt voor onderzoek en is één bijeenkomst geobserveerd. De zestien 
letterlijke interviewverslagen die met behulp van het programma MAXQDA 12 zijn gecodeerd, vormen 
samen met het documentenverslag en het observatieverslag de basis van de data-analyse. 
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Uit de analyse van de data blijkt dat – voor wat betreft de systeemstabiliteit waarbij de invloed van de 
variabele ‘geen wijzigingen in het regime waar het netwerk werkt’ is onderzocht – twee belangrijke 
wijzigingen in het regime waarin Rezo werkt, hebben gezorgd voor instabiliteit binnen de organisatie. De 
gemeentelijke herindeling heeft grote invloed gehad op Rezo. De herindeling heeft de houding van de 
gemeente veranderd, waardoor de rol van Rezo een transformatie moest ondergaan van samenbindende 
regionale adviesorganisatie naar een kennismakingsplatform. Dit heeft zijn invloed gehad op de 
slagvaardigheid van Rezo. 
 
De tweede belangrijke wijziging wordt gevormd door de veranderingen in het sociaal domein, waaronder 
de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de zogenaamde drie decentralisaties in de zorg, 
als gevolg van het feit dat de Rijksoverheid taken heeft belegd bij de lokale overheid. De gemeente diende 
daardoor zorgtaken aan te besteden in de markt. Deze verzameling van wijzigingen – in dit document gevat 
onder de term ‘marktwerking in de zorg’ – heeft geleid tot toename van de onderlinge concurrentie tussen 
aanbieders, die sterk doorwerkte binnen Rezo. 
 
De interne stabiliteit kent twee variabelen, namelijk ‘vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen’ en ‘competitie tussen netwerkdeelnemers’. Voor wat de betreft de eerste 
variabele en de invloed daarvan, blijkt uit het onderzoek dat er sprake is van voldoende vertrouwen en 
wederkerigheid binnen Rezo, en dat deze variabele een positieve invloed heeft op de slagvaardigheid van 
de organisatie. De variabele staat echter onder druk door de concurrentie tussen de netwerkdeelnemers 
als gevolg van de marktwerking in de zorg. De tweede variabele; ‘competitie tussen netwerkdeelnemers’ 
zorgt niet alleen voor invloed op het vertrouwen, maar beperkt eveneens de samenwerking waardoor het 
vermogen van Rezo om vastgestelde doelen te behalen, afnam. 
 
Voor wat betreft het beheersen van de stabiliteit en het voorkomen van instabiliteit zijn twee variabelen en 
hun invloed onderzocht. Het ‘mobiliseren en creëren van commitment’ gaat over de moeite die wordt 
gedaan voor het vergroten van inzet en betrokkenheid van leden. Uit het onderzoek komt naar voren dat 
die – voor netwerkorganisaties belangrijke – taak uitsluitend wordt uitgevoerd door de voorzitter en de 
secretaris van Rezo. Het blijkt dat wordt verondersteld dat meer inzet op dit vlak kan leiden tot een 
slagvaardigere organisatie, maar dit kon niet echt worden aangetoond. Voor de tweede variabele binnen 
dit aspect geldt hetzelfde: met betrekking tot het ‘vormgeven van de context van het netwerk’ blijkt dat 
daar slechts beperkt op is ingezet, en dat een uitbreiding van kaders wel gewenst wordt door de leden, 
maar dat een positief effect op de effectiviteit van Rezo wordt verondersteld, maar niet kon worden 
aangetoond. 
 
Bestuurders kennen een groter vermogen toe aan Rezo om vastgestelde doelen te behalen dan de leden, 
die dat vermogen niet al te groot vinden. Tijdens de interviews kwamen nog enkele opvallende bevindingen 
naar voren: het is niet alle leden duidelijk dat Rezo op enig moment een bewuste keuze heeft gemaakt voor 
de transitie van adviesorgaan naar kennismakingsplatform. Leden die daar wel kennis van hebben, 
betreuren het feit dat er geen ‘zaken meer worden gedaan‘ in Rezo. Sommige leden hebben bovendien 
twijfels over het feit of – in tegenstelling tot de uitspraak tijdens een bijeenkomst – alle doelstellingen van 
afsprakenkader Pact 1 wel behaald zijn. Anderen stellen dat sommige behaalde doelen niet de verdienste 
van Rezo zijn. Weer andere leden twijfelen aan de haalbaarheid van een tweede Pact.  
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Op basis van de onderzoeksresultaten kan de centrale vraag als volgt worden beantwoord: Een aantal 
wijzigingen in het regime waar Rezo in werkt, leidde enerzijds tot een uitholling van de autoriteit van Rezo 
waardoor het vermogen om vastgestelde doelen te behalen afnam, en anderzijds tot concurrentie, 
waardoor het onderlinge vertrouwen en de wederkerigheid tussen de netwerkleden onder druk kwamen te 
staan. Deze aspecten leidden tot een verminderde samenwerking die eveneens het vermogen om 
vastgestelde doelen te behalen, onder druk zetten en deden afnemen. In het netwerk zijn weinig 
maatregelen genomen om die instabiliteit te verminderen. Er kon echter niet worden beoordeeld of een 
grotere inzet op dit vlak tot het dempen van de invloed van de wijzigingen in het regime geleid zou kunnen 
hebben. Mede naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft Rezo de keuze gemaakt om geleidelijk te 
migreren van adviserende autoriteit op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn naar een 
kennisuitwisselings- en ontmoetingsplatform op dat gebied. 
 
Er kunnen op basis van dit onderzoek enkele conclusies worden getrokken. Hoewel in de 
managementwetenschap verdeeld wordt gedacht over de invloed van wijzigingen in het regime waar het 
netwerk werkt, toont dit onderzoek aan dat het uitblijven van wijzigen in het regime waar het netwerk 
werkt, er voor zorgt dat het netwerk effectiever kan zijn. Nog belangrijker is de conclusie dat marktwerking 
als gevolg van die wijzigingen de oorzaak vormt van competitie in het netwerk, die resulteert in een afname 
het onderlinge vertrouwen binnen de netwerkorganisatie en in een afname van het vermogen van het 
netwerk om vastgestelde doelen te behalen. 
 
Gebleken is dat door concurrentie tussen netwerkleden onderling het vertrouwen tussen, en de 
samenwerking van netwerkdeelnemers gevaar lopen, en een netwerk zelfs zouden kunnen verlammen. Om 
die reden is het voor de praktijk van bestuursnetwerken van belang om alert te zijn op deze aspecten. Om 
instabiliteit in netwerken te beperken als gevolg van concurrentie, is evenwichtige inzet nodig van 
management van het netwerk die leidt tot een dialoog met netwerkleden om een evenwicht tussen 
coöperatie en competitie te bereiken, en mogelijk tot een herdefinitie van de netwerkdoelstellingen. Ook 
voor de casusorganisatie Rezo kan een jaarlijkse organisatiebrede herijking, waarbij de genoemde aspecten 
aan de orde komen, zorgen voor aansluiting met de actualiteit. 
 
Wetenschappelijk vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de invloed van marktwerking, in Nederland 
onder meer als gevolg van de Aanbestedingswet 2013, op bestuursnetwerken. De gevonden 
tegenstellingen in de literatuur over de invloed van wijzigingen in het regime waar het netwerk werkt, op 
het vermogen van netwerken om vastgestelde doelen te behalen, kan daarin betrokken worden. 
Onderzoek naar meetmethoden van de laatstgenoemde determinant van netwerkeffectiviteit zou een 
welkome aanvulling op de wetenschappelijke literatuur vormen. Als laatste wordt vervolgonderzoek naar 
de variabele ‘vertrouwen’ aanbevolen, vanwege het grote belang van dit aspect in bestuursnetwerken. 
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1. Inleiding 
Voor het bepalen van de afstudeerrichting in managementwetenschappen binnen het vakgebied 
governance, is afbakening gevonden in het kennisdomein network governance. Voor het oplossen van 
complexe problemen en het nastreven van gezamenlijke doelen worden steeds vaker 
samenwerkingsvormen gebruikt die de betrouwbaarheid van hiërarchieke vormen, en de flexibiliteit van 
marktvormen van bestuur met elkaar combineren. Netwerken zouden ‘the best of both worlds’ zijn. 
 
De wetenschap met betrekking tot netwerken is nog relatief jong, en de omvang van wetenschappelijk 
onderzoek naar de effectiviteit van netwerken is beperkt (Provan, Fish, & Sydow, 2007, p. 506; Provan & 
Lemaire, 2012, p. 643). Verdieping in dit onderwerp heeft geleid tot de keuze om nader onderzoek te doen 
naar de invloed van diverse aspecten van stabiliteit van netwerken op het vermogen van het netwerk om 
vastgestelde doelen te behalen; een determinant van netwerkeffectiviteit. 
1.1. Aanleiding en probleemstelling 
Het doel van het onderzoek is om de wetenschappelijke kennis op het gebied van network governance te 
toetsen aan een praktijksituatie. Met de onderzoeksresultaten kan zowel een bijdrage worden geleverd aan 
de kwaliteit van zorg en wonen ten behoeve van de samenleving op Goeree-Overflakkee als aan het 
wetenschappelijke kennisdomein op dit vlak. 
 
De casusorganisatie die voor het onderzoek is benut, is het Regionaal Zorgoverleg Goeree-Overflakkee 
(hierna Rezo te noemen); een netwerk dat zich richt op collegiale kennisuitwisseling in het 
maatschappelijke domein, en tot doel heeft de regionale woon- en leefomgeving te optimaliseren, met 
aandacht voor de zorgsector. Meer informatie over Rezo is te vinden in de casusbeschrijving in Bijlage A. 
MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 
Het netwerk lijkt goed te functioneren; doelen werden behaald en uit de continuïteit zou opgemaakt 
kunnen worden dat Rezo bestaansrecht heeft. Onlangs is een meerjarig afsprakenkader, Pact 1.0 genaamd, 
afgerond en een tweede versie, Pact 2.0, is in voorbereiding. Vanwege het maatschappelijke belang op 
Goeree-Overflakkee is continuïteit en effectiviteit van Rezo waardevol: van een goede afstemming tussen 
zorg en woonaanbod profiteren niet alleen de betrokken netwerkleden, maar vooral de samenleving is 
gebaat bij een passend woonaanbod en zorg op de juiste plaats. 
 
Het netwerk lijkt stabiel, maar onduidelijk is of dit niet ten koste gaat van de flexibiliteit en mogelijk van de 
effectiviteit. Er worden doelstellingen behaald, maar er was niet bekend of Rezo wellicht juist kansen laat 
liggen. Daarom is onderzoek naar de invloed van de veronderstelde stabiliteit van Rezo op de effectiviteit 
van het netwerk waardevol. De onderzoeksresultaten kunnen uitmonden in het benutten van mogelijke 
verbeterkansen die in het belang zijn van de samenleving op Goeree-Overflakkee. Daarmee is de 
maatschappelijke relevantie geborgd. 
WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 
Naar netwerken als bestuursvorm kent het spectrum aan literatuur grote hiaten (Agranoff, 2004, p. 444) en 
is op zijn minst gefragmenteerd (Turrini, Cristofoli, Frosini, & Nasi, 2009, p. 528). Veel onderzoek naar 
netwerken richtte zich op de resultaten van de deelnemende organisaties in het netwerk en hun 
betrokkenheid, terwijl er weinig aandacht was voor de structuur en de context van het netwerk of de 
effectiviteit van het totale netwerk.  
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Volgens de modellen van Provan en Milward (1995) en Turrini et al. (2009) heeft stabiliteit invloed op de 
effectiviteit van het netwerk. Hicklin (2004, p. 123) stelt echter dat specifiek onderzoek naar de invloed van 
stabiliteit op netwerkeffectiviteit beperkt is gebleven. Er is blijkbaar sprake van een kennishiaat waar het 
gaat om de relatie tussen beiden. Daarom is het wetenschappelijk relevant om te toetsen of aan de 
verwachtingen wordt voldaan die de literatuur binnen het kennisdomein van network governance 
suggereert. Om die reden is onderzocht op welke wijze de verschillende kenmerken van netwerkstabiliteit 
invloed uitoefenen op het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen. 
CENTRALE VRAAG 
Samengevat kon de volgende probleemstelling worden genoteerd; “De Vereniging Regionaal Zorgoverleg 
Goeree-Overflakkee lijkt een stabiel en een effectief netwerk te zijn. Er is niet onderzocht of dit 
daadwerkelijk het geval is, en hoe de stabiliteit invloed heeft op de effectiviteit van Rezo. Hierdoor is het 
mogelijk dat Rezo verbeterkansen onbenut laat.” Deze probleemstelling kon worden vertaald naar de 
volgende centrale vraag die richting gaf aan het onderzoek: 
  
 
DEELVRAGEN 
De centrale vraag beschrijft een complex van factoren en relaties. Het splitsen van de centrale vraag in een 
aantal deelvragen is daarom gebruikelijk. Met de deelvragen wordt dieper ingegaan op de invloed van de 
afzonderlijke aspecten van stabiliteit op een determinant van de netwerkeffectiviteit, en op de 
modererende invloed van een tweetal variabelen. De volgende deelvragen zijn in het onderzoek gebruikt: 
 
 
1.2. Methode van onderzoek 
De onderzoeksvragen zijn beantwoord door kwalitatief onderzoek te verrichten door middel van een single 
case study bij een representatieve netwerkorganisatie. De basis voor dit onderzoek wordt gevormd door 
een synthese van actuele wetenschappelijke literatuur op het gebied van netwerkmanagement en meer 
specifiek op het gebied van de relatie tussen stabiliteit en effectiviteit van netwerkorganisaties. Gekozen is 
voor deductief onderzoek; op basis van de resultaten uit het literatuuronderzoek zijn verschillende 
variabelen geoperationaliseerd, waarna door middel van proposities de verwachtingen vanuit de theorie 
zijn beschreven. Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen 17 februari 2017 en 11 juni 2017 op het Zuid-
Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Bijlage B geeft de onderzoeksplanning weer. 
 
1. Op welke wijze is er sprake van interne stabiliteit bij Rezo?  
2. Hoe heeft interne stabiliteit invloed op het vermogen van Rezo om vastgestelde doelen te behalen? 
3. Op welke wijze is er sprake van systeemstabiliteit bij Rezo? 
4. Hoe heeft systeemstabiliteit invloed op het vermogen van Rezo om vastgestelde doelen te behalen? 
5. Hoe heeft systeemstabiliteit invloed op de relatie tussen de interne stabiliteit en het vermogen van Rezo 
om vastgestelde doelen te behalen? 
6. Hoe zorgt Rezo voor het bufferen van instabiliteit / het bewaren van stabiliteit in het netwerk? 
7. Hoe heeft het bufferen van instabiliteit / het bewaren van stabiliteit invloed op het vermogen van Rezo 
om vastgestelde doelen te behalen? 
8. Hoe heeft het bufferen van instabiliteit / het bewaren van stabiliteit invloed op de interne stabiliteit? 
9. Op welke wijze is sprake van het vermogen van Rezo om vastgestelde doelen te behalen? 
 
Op welke wijze heeft netwerkstabiliteit (de interne stabiliteit, de systeemstabiliteit en het bufferen van 
instabiliteit / het bewaren van stabiliteit) invloed op het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen 
te behalen in het geval van de Vereniging Regionaal Zorgoverleg Goeree-Overflakkee? 
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Ten behoeve van triangulatie is data voor de bewijsvoering verzameld door middel van 
semigestructureerde diepte-interviews, documentenonderzoek en een directe observatie. Dit leverde 
zestien transcripties op, een verslag van het documentenonderzoek en een verslag van de directe 
observatie. Het programma MAXQDA 12 is benut voor de analyse van de kwalitatieve data uit de 
interviews. Deze gegevens zijn in drie fasen gecodeerd. De resultaten van de drie onderzoeksmethoden zijn 
geanalyseerd, hetgeen resulteerde in een aantal bevindingen waardoor theorie en onderzoeksresultaten 
door middel van pattern matching met elkaar konden worden geconfronteerd. Hiermee kon beoordeeld 
worden of de beschreven proposities waar zijn, en konden de onderzoeksvragen worden beantwoord. Een 
visueel overzicht van het onderzoeksproces is te vinden in Bijlage C. 
Er zijn verschillende stappen ingebouwd om de kwaliteit van het onderzoek te borgen en de objectiviteit 
van de onderzoeker te waarborgen. Zo zijn er maatregelen getroffen ten behoeve van het vergroten van de 
begripsvaliditeit, de constructvaliditeit, de interne- en externe validiteit en de betrouwbaarheid. Van de 
interviews zijn transcripties gemaakt die ter verificatie zijn voorgelegd aan de respondenten. De verslagen 
van het documentenonderzoek en van de directe observatie zijn ter verificatie voorgelegd aan de voorzitter 
en de secretaris van de casusorganisatie. Ook zijn de voorlopige resultaten van het onderzoek met hen 
doorgenomen. Paragraaf 3.5 gaat dieper in op de methodologische aspecten van het onderzoek. 
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2. Literatuuronderzoek 
Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de onderzochte literatuur waarbij wordt ingezoomd op de 
onderzochte concepten, variabelen en determinanten. Vanuit de actuele literatuur is verdieping gevonden 
in een onderzoeksraamwerk, van waaruit een conceptueel onderzoeksmodel is afgeleid dat ten grondslag 
lag aan dit onderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal proposities die uit de literatuur zijn 
afgeleid en de aanzet vormden tot de operationalisatie van de te onderzoeken variabelen. Een 
literatuursynthese die de basis vormt van dit literatuuroverzicht is te vinden in Bijlage D. 
2.1. Netwerken 
GOVERNANCE 
Governance van organisaties kent drie typen structuren, namelijk hiërarchieën, markten en netwerken 
(Bevir, 2012, p. 17). Bij hiërarchieën spreekt men over corporate governance, die gebaseerd is op autoriteit, 
marktgovernance is gebaseerd op prijs en regelgeving, terwijl network governance gebaseerd is op 
vertrouwen. Met de komst van hybride samenwerkingsvormen vervaagden de grenzen tussen overheid en 
samenleving, en zorgden voor een verschuiving van government naar governance (Bevir, 2012, pp. 66-67; 
Rhodes, 2007, pp. 1246,1251). Torfing (2012, p. 100) en Enroth (2011, p. 27) bestrijden dat de opkomst van 
governance networks de rol en slagkracht van de overheid uitholt. De praktijk is niet anders; netwerken zijn 
gemeengoed in het openbaar bestuur. 
 
Whelan (2011, p. 277) beschrijft dat organisaties in netwerken op effectieve wijze complexe problemen  
– de zogenaamde wicked problems – kunnen oplossen die onderlinge coördinatie vereisen. De reden dat 
wicked problems vragen om een netwerkbenadering is de noodzaak om in hoge mate adaptief te reageren 
en het feit dat resources, kennis en oplossingen verspreid zijn over verschillende entiteiten (Agranoff & 
McGuire, 2001, pp. 318-322; Provan & Lemaire, 2012, pp. 640-641). De literatuur kent vele definities voor 
netwerken als samenwerkingsvorm. Lange definities maken het er echter niet altijd duidelijker op. Er is 
daarom voor dit onderzoek gekozen voor de korte maar heldere definitie van Provan en Kenis (2008, p. 
231): “Netwerken zijn groepen van drie of meer legaal autonome organisaties die samenwerken om niet 
alleen de eigen doelstellingen na te streven, maar ook een gezamenlijk doel.” 
DE KENMERKEN VAN NETWERKEN 
In netwerken is geen sprake van autoriteit en niemand heeft de leiding, waardoor niemand – of iedereen 
slechts gedeeltelijke – verantwoordelijkheid draagt (Agranoff & McGuire, 2001, pp. 309-310). Er is dus 
sprake van (relatieve) gelijkwaardigheid van de netwerkdeelnemers, en samenwerking gaat op basis van 
vertrouwen. Netwerken kunnen worden gekenmerkt door drie componenten (Bevir & Richards, 2009, pp. 
56-57; Enroth, 2011, p. 28; Torfing, 2012, pp. 27-31), namelijk: 
 
 interdependence: wederzijdse afhankelijkheid van actoren van elkaars resources, informatie en kennis; 
 coördinatie: afstemming en samenwerking tussen netwerkdeelnemers om doelen te realiseren; 
 pluralisme: onderlinge verschillen tussen deelnemers en het feit dat netwerken relatief autonoom zijn. 
 
Er bestaan verschillende vormen van netwerkstructuren. Er kán een centrale rol zijn toebedeeld aan een 
enkele netwerkdeelnemer of aan een onafhankelijke organisatie. Provan en Kenis (2008) onderscheiden 
drie modellen voor het bestuur van netwerken: 
 
 participant-governed networks: gedeeld/participatief; een zelfsturend netwerk zonder leiding; 
 lead organization governed networks: één van de netwerkdeelnemers is leidend; 
 network administrative organization: een externe adviseur of organisatie coördineert het netwerk. 
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Een grafische weergave van deze modellen staat in Figuur 1. 
 
 
Figuur 1: Netwerkmodellen volgens Provan en Kenis (2008) 
NETWERKMANAGEMENT 
Het in meer of mindere mate zelfsturend zijn van een netwerk biedt geen garantie op resultaten. Het 
managen van het netwerk is daarom van groot belang. Agranoff en McGuire (2001, pp. 299-300) 
beschrijven een viertal managementtaken die van toepassing zijn op netwerkmanagement: 
 
 activation: de identificatie en introductie van deelnemers en stakeholders van het netwerk en hun 
vaardigheden, kennis en resources; 
 framing: het vaststellen en beïnvloeden van de werkafspraken van, en de normen en waarden binnen 
het netwerk; 
 mobilizing: het mobiliseren van deelnemers aan het netwerk, maar ook het verkrijgen van draagvlak in 
de vertegenwoordigde organisaties; 
 synthesizing: het creëren en verbeteren van de omgeving en omstandigheden voor het goed 
functioneren van het netwerk. 
 
Klijn, Edelenbos en Steijn (2010) verdelen het werk van de manager eveneens in vier categorieën, waarbij 
overeenkomsten te vinden zijn met de managementtaken volgens Agranoff en McGuire (2001) namelijk: 
 
 arranging: het zoeken, betrekken of de introductie van netwerkdeelnemers. Dit komt in grote mate 
overeen met ‘activation’ volgens Agranoff en McGuire (2001); 
 setting process rules: het maken van afspraken en het bijdragen aan de regels en omstandigheden van 
het netwerk, het voorkomen en oplossen van conflicten, hetgeen sterke overeenkomst vertoont met 
‘framing’ van Agranoff en McGuire (2001); 
 connecting: het verbinden en in verbinding houden van (deelnemers in) het netwerk, dat 
overeenkomsten vertoont met ‘mobilizing’ volgens Agranoff en McGuire (2001); 
 exploring content: het verkennen en uitwisselen van informatie en standpunten en gezamenlijke 
doelstellingen, waarvan gezegd kan worden dat dit begrip – hoewel wellicht minder sterke –
overeenkomsten vertoont met ‘synthesizing’ van Agranoff en McGuire (2001). 
2.2. Netwerkeffectiviteit 
Netwerken zijn er niet voor niets; er wordt naar gestreefd om er resultaten mee te boeken. Provan en 
Milward (1995, pp. 23-24) legden een belangrijke basis in de literatuur over effectiviteit van netwerken en 
toonden aan dat netwerkeffectiviteit verklaard kan worden door verschillende structurele en contextuele 
factoren. Om de relatie met effectiviteit te kunnen leggen, werden ook de netwerkstructuur en de aspecten 
die te maken hebben met de coördinatie binnen het netwerk in kaart gebracht. Hun voorlopige model van 
netwerkeffectiviteit is weergegeven in Figuur 2. 
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Figuur 2: Preliminary model of network effectiveness (Provan & Milward, 1995) 
Turrini et al. (2009) gebruikten de modellen voor netwerkeffectiviteit van Provan en Milward (1995, p. 24) 
en van Provan en Sebastian (1998), en breidden deze uit met een aantal kenmerken om een uniform 
raamwerk te definiëren voor onderzoek naar netwerkeffectiviteit. Dit resulteerde in het geïntegreerde 
raamwerk van netwerkeffectiviteit van Turrini et al. (2009, p. 546) in Figuur 3. 
 
 
Figuur 3: Integrated framework of network effectiveness (Turrini et al., 2009, p. 546) 
2.3. Determinanten, conceptueel model en verwachtingen 
De theorie bevat uiteraard te veel aspecten om onderzoek overzichtelijk te houden. Daarnaast moet 
aansluiting worden gevonden bij de onderzoeksvraag. Onderzoek naar contextuele factoren en vooral naar 
de invloed van stabiliteit op effectiviteit is beperkt gebleven (Hicklin, 2004, p. 123). Daarom wordt het 
onderzoek verder ingeperkt tot de relatie tussen concepten van stabiliteit en het vermogen van het 
netwerk om vastgestelde doelen te behalen, door voor dit onderzoek gebruik te maken van een 
vereenvoudigd model dat is afgeleid van het integrated framework of network effectiveness van Turrini et 
al. (2009, p. 546). Het gaat om de volgende kenmerken, die visueel zijn gemaakt in Figuur 4: 
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Figuur 4: Conceptueel onderzoeksmodel netwerkstabiliteit > netwerkeffectiviteit 
Turrini et al. (2009) stellen dat er een positieve correlatie bestaat tussen stabiliteit en positieve resultaten 
van netwerken. Er zijn ook andere geluiden: instabiliteit wordt ook wel gezien als een kans voor 
transformatie en verandering. Een interessante stelling is dat het uiterst stabiele netwerken – door gebrek 
aan flexibiliteit – aan ruimte ontbreekt om verbeteringen door te voeren of de mogelijkheid tot innovatie 
inperkt. Hicklin (2004, p. 129) concludeerde zelfs na onderzoek dat stabiliteit significante negatieve invloed 
had op het effect van de netwerkactiviteit van het management. 
SYSTEM STABILITY 
Het concept ‘system stability’ kent drie variabelen, namelijk ‘geen wijzigingen in het regime waar het 
netwerk werkt’, ‘voorziening van elektronische klantenservicesystemen’ en ‘aanpassen administratieve 
systemen’. Volgens Turrini et al. (2009) zouden deze in meer of mindere mate een positieve invloed hebben 
op enkele determinanten van netwerkeffectiviteit, maar echter niet op het vermogen om vastgestelde 
doelen te behalen. Overigens wordt opgemerkt dat de laatste twee variabelen het meest relevant zijn voor 
netwerken die diensten leveren (Turrini et al., 2009, p. 535). 
NETWORK INNER STABILITY 
Het concept ‘network inner stability’ heeft drie variabelen, ‘namelijk vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen’, ‘competitie tussen netwerkdeelnemers’ en ‘aanwezigheid van structurele, 
institutionele en resourceverbindingen’. Alleen van de eerste wordt een positieve invloed verwacht op het 
vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen (Turrini et al., 2009, p. 539). Deze variabelen 
zijn fundamenteel in het versterken van de verbindingen tussen de verschillende netwerkdeelnemers 
(Beckman, Haunschild, & Phillips, 2004, p. 263). Competitie binnen het netwerk zou de resultaten van het 
netwerk op samenlevingsniveau negatief beïnvloeden (Conrad et al., 2003). Het bestaan van verschillende 
typen structurele, institutionele en resourceverbindingen tussen organisaties heeft eveneens een 
belangrijke invloed op het versterken van de netwerkstabiliteit (Goes & Park, 1997).  
BUFFERING INSTABILITY / NURTURING STABILITY 
Het concept ‘buffering instability / nurturing stability’ betreft het vermogen om spanningen tussen 
netwerkpartners op te lossen en om de verbindingen tussen de deelnemende organisaties te versterken 
(Bazzoli et al., 2003; Shortell et al., 2002). De eigenschap kent twee variabelen; het ‘mobiliseren en creëren 
van commitment’ en het ‘vormgeven van de operationele context van het netwerk (door het beïnvloeden 
van (gedrags)regels, de heersende normen en waarden, en de verwachtingen van de netwerkdeelnemers)’. 
Van beide variabelen wordt verondersteld dat zij een positieve invloed hebben op het vermogen van het 
netwerk om vastgestelde doelen te behalen (Turrini et al., 2009, pp. 536-537). 
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NETWORK CAPACITY OF ACHIEVING STATED GOALS  
‘Network capacity of achieving stated goals’ of ‘het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te 
behalen’ is één van de determinanten van netwerkeffectiviteit. Deze determinant zegt weinig over de 
resultaten van het netwerk voor samenleving of cliënt, of over het feit of doelen daadwerkelijk worden 
behaald, maar is een graadmeter voor de potentiële effectiviteit van de netwerkorganisatie. Provan en 
Lemaire (2012, p. 643) geven aan dat het meten van de effectiviteit aan de hand van resultaten van het 
netwerk niet erg betrouwbaar is door het ontbreken van een referentiegroep. Daarom focussen zij zich op 
vijf procesgerichte indicatoren als maatstaf voor de effectiviteit van netwerken. Stabiliteit is één van die 
indicatoren en beïnvloedt dus niet alleen effectiviteit (Turrini et al., 2009), maar is volgens Provan en 
Lemaire (2012) ook een indicator van effectiviteit. Zij concluderen op basis van beperkt onderzoek naar de 
stabiliteit-flexibiliteit paradox dat netwerken relatief stabieler dienen te zijn in de kern van het netwerk, 
maar desondanks flexibiliteit dienen te behouden, in het bijzonder aan de periferie van het netwerk 
(Provan & Lemaire, 2012, p. 645). 
TE ONDERZOEKEN INVLOED VAN VARIABELEN 
Op basis van het literatuuronderzoek van Turrini et al. (2009) kan worden aangenomen dat slechts drie aan 
stabiliteit gerelateerde variabelen een positieve bijdrage leveren aan het vermogen van het netwerk om 
vastgestelde doelen te behalen. Volgens Turrini et al. (2009) hebben ‘geen wijzigingen in regime waar het 
netwerk werkt’ als variabele van het concept systeemstabiliteit en ‘competitie tussen netwerkdeelnemers’ 
als variabele van het concept interne stabiliteit daar geen invloed op. Johnston en Romzek (2008, pp. 126-
128) meldden echter dat wijzigingen in het regime, netwerken dusdanig beïnvloeden dat het vermogen om 
resultaten te behalen onder druk kwam. Ook competitie vormt volgens Johnston en Romzek (2008, pp. 
135-136) een ernstige bedreiging voor het functioneren van het netwerk. Hierdoor ligt het voor de hand 
om nader te onderzoeken of het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen misschien 
wél door deze twee variabelen beïnvloed wordt. Daarom zijn ook deze twee variabelen betrokken in de 
operationalisatie. De overige drie variabelen van stabiliteit zijn niet betrokken in het onderzoek. 
 
De invloed van buffering instability / nurturing stability op network inner stability en de modererende 
invloed van system stability op de relatie tussen network inner stability en het vermogen van het netwerk 
om vastgestelde doelen te behalen, zijn niet apart geoperationaliseerd. Deze dienden te worden 
gedestilleerd uit de onderzoeksdata en in de analyse te worden betrokken. Dit leidt tot onderstaande tabel 
waarin de (invloed van de) resterende vijf te operationaliseren variabelen zwartgedrukt zijn (Tabel 1).  
Tabel 1 
Geoperationaliseerde variabelen 
Concept van 
stabiliteit 
Variabele Invloed op het vermogen van het 
netwerk om vastgestelde doelen te 
behalen volgens Turrini et al. (2009) 
System stability  Geen wijzigingen in regime waar het netwerk 
werkt 
Geen (alleen op cliëntniveau) 
Voorziening van elektronische 
klantenservicesystemen 
Geen (alleen op cliëntniveau) 
Aanpassen administratieve systemen Geen (alleen op samenlevingsniveau en op 
netwerkniveau; innovatie en verandering) 
Network inner 
stability 
Vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen 
Positief 
Competitie tussen netwerkdeelnemers Geen (alleen op samenlevingsniveau) 
Aanwezigheid van structurele, institutionele en 
resourceverbindingen 
Geen (alleen op netwerkniveau; innovatie 
en verandering) 
Buffering instability 
/ nurturing stability 
Mobiliseren en creëren van commitment Positief 
Vormgeven van de context van het netwerk (…) Positief 
Uitsluitend de zwartgedrukte variabelen zijn betrokken in dit onderzoek  
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2.4. Proposities en operationalisatie 
Om de verwachte relaties in onderzoek te betrekken, zijn proposities beschreven. Om daarnaast de 
geselecteerde variabelen en hun invloed op de gekozen determinant van netwerkeffectiviteit te betrekken 
in onderzoek, zijn de onderstaande operationalisaties benut. Omdat kwalitatief onderzoek is geselecteerd, 
zijn de verwachte uitkomsten niet te kwantificeren. In de analyse zijn de onderzoeksresultaten vergeleken 
met de theorie door middel van pattern matching. 
 
GEEN WIJZIGINGEN IN HET REGIME WAAR HET NETWERK WERKT  
Propositie 1: De variabele ‘geen wijzigingen in het regime waar het netwerk werkt’ heeft een positieve 
invloed op de determinant ‘het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen’. 
 
Volgens Turrini et al. (2009) is van het gebrek aan wijzigingen in het regime geen invloed te verwachten op 
het vermogen om vastgestelde doelen te behalen. Onderzoek van Johnston en Romzek (2008, pp. 126-131) 
toonde echter aan dat instabiliteit in het regime, waarbij zich van rechtswege en van overheidswege 
ingrijpende veranderingen aandienden, instabiliteit in het netwerk veroorzaakte, die ten koste ging van het 
vermogen tot het nastreven van gemeenschappelijke doelstellingen. De propositie is dus in tegenspraak 
met de bevindingen van Turrini et al. (2009). 
 
Operationalisatie: Onderzoek naar de variabele ‘geen wijzigingen in het regime waar het netwerk werkt’ is 
geoperationaliseerd door wijzigingen in het regime vanuit documentatie zoals overheidsbeleid, contracten, 
overeenkomsten en programma’s in kaart te brengen en te benutten als indicator, door de beleving 
daarvan onder de (bestuurs)leden van het netwerk te onderzoeken, en te zoeken naar de invloed daarvan 
op het netwerk. Deze variabele was niet te beoordelen tijdens de observatie. 
VERTROUWEN, WEDERKERIGHEID EN SAMENWERKINGSNORMEN 
Propositie 2: De variabele ‘vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen’ heeft een positieve 
invloed op de determinant ‘het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen’. 
 
Bij netwerken als organisatievorm wordt er vanuit gegaan dat vertrouwen tussen netwerkdeelnemers de 
relaties verstevigt en een positieve bijdrage levert aan de netwerkeffectiviteit. Volgens McGuire (2002, p. 
605) en Provan en Kenis (2008, p. 238) levert de opbouw van vertrouwen binnen het netwerk eveneens 
een bijdrage aan de positieve correlatie tussen stabiliteit en resultaten. Whelan (2011, p. 280) beschouwt 
de samenwerkingsnormen als cultuur: de verschillen in de culturen van diverse netwerkdeelnemers dienen 
gemanaged te worden omdat dit anders negatieve gevolgen heeft voor de netwerkeffectiviteit. Johnston 
en Romzek (2008, pp. 132-135) toonden aan dat veranderingen in het netwerklidmaatschap een 
belangrijke invloed hebben op vertrouwen, omdat aanpassingen leiden tot instabiliteit tussen 
netwerkdeelnemers.  
 
Operationalisatie: Onderzoek naar de variabele ‘vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen’ is 
derhalve geoperationaliseerd door de beleving van het verloop op macroniveau (organisatie) en op 
microniveau (individu) te onderzoeken. Daarnaast is de beleving van kwaliteit van de relaties op 
macroniveau en op microniveau bij bestuur en netwerkdeelnemers onderzocht. Bovendien is gezocht naar 
de invloed van deze variabele op het functioneren van het netwerk. Hoewel de documenten geen sluitende 
ledenadministratie bevatten, zijn de documenten betrokken bij onderzoek naar deze variabele. Ook tijdens 
de observatie is aandacht besteed aan deze variabele. 
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COMPETITIE TUSSEN NETWERKDEELNEMERS 
Propositie 3: De variabele ‘competitie tussen netwerkdeelnemers’ heeft een negatieve invloed op de 
determinant ‘het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen’. 
 
Ook van deze variabele verwachten Turrini et al. (2009) geen invloed op het vermogen van het netwerk om 
vastgestelde doelen te behalen. Johnston en Romzek (2008, pp. 135-136) stellen echter dat de impact van 
competitie tussen de leden in het netwerk een aanhoudende bron is van instabiliteit. Competitie kan leiden 
tot vermindering van de informatiestroom binnen het systeem doordat netwerkdeelnemers informatie 
onthouden aan de (mogelijke) concurrentie. Dergelijk gedrag vormt een bedreiging voor het functioneren 
van het netwerk. Ook deze propositie wijkt dus af van de bevindingen van Turrini et al. (2009). 
 
Operationalisatie: Competitie tussen netwerkdeelnemers is op twee manieren complementair 
geoperationaliseerd, namelijk door de potentiële concurrerende organisatiebelangen van de 
netwerkdeelnemers vanuit documentatie te onderzoeken, en door de beleving daarvan bij bestuur en 
netwerkdeelnemers te onderzoeken. Tijdens de observatie is aandacht besteed aan deze variabele. 
MOBILISEREN EN CREËREN VAN COMMITMENT 
Propositie 4: De variabele ‘mobiliseren en creëren van commitment’ heeft een positieve invloed op de 
determinant ‘het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen’. 
 
Johnston en Romzek (2008, p. 120) geven aan dat, in vergelijking met de meeste hiërarchieke systemen, 
netwerken meer inzet op management vergen. Juenke (2005) beschrijft dat de tijd die medewerkers aan 
het netwerk besteden een belangrijke maatstaf is voor stabiliteit. Het bouwen aan vertrouwen (en dat is 
iets anders dan de variabele ‘vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen’), dat een belangrijke 
bijdrage levert aan de cohesie binnen het netwerk, is een fundamentele taak van het management. 
 
Operationalisatie: Onderzoek naar de variabele ‘mobiliseren en creëren van commitment’ is 
geoperationaliseerd door de totale tijdbesteding van de respondenten aan het netwerk te relateren aan de 
inzet ten behoeve van het mobiliseren en creëren van commitment. De beleving van de inzet op het 
mobiliseren en creëren van commitment onder bestuur en netwerkdeelnemers is eveneens onderzocht, en 
de invloed op het functioneren van het netwerk is in kaart gebracht. De documenten bevatten geen 
bruikbare informatie met betrekking tot deze variabele. Tijdens de observatie is aandacht besteed aan deze 
variabele. 
VORMGEVEN VAN DE CONTEXT VAN HET NETWERK 
Propositie 5: De variabele ‘vormgeven van de context van het netwerk’ heeft een positieve invloed op de 
determinant ‘het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen’. 
 
Het vormgeven van de context van het netwerk richt zich op de formele mechanismen en regelgeving voor 
de interne sturing van het netwerk. Provan en Kenis (2008) suggereren dat in netwerken een spanningsveld 
heerst tussen flexibiliteit en stabiliteit. De netwerkstabiliteit kan worden verbeterd met beleid en 
procedures die specificeren wie onderdeel dient te vormen van het netwerk en hoe het netwerk moet 
opereren. Anderzijds kunnen netwerkbeleid en -procedures aanleiding vormen voor bepaalde spanningen. 
Er is dus sprake van een afweging tussen flexibiliteit en stabiliteit. Onderzoek kan zich enerzijds richten op 
het in kaart brengen van die afspraken. Anderzijds kunnen de spanningen worden onderzocht die ontstaan 
door afspraken, inclusief de afweging tussen stabiliteit en flexibiliteit (Whelan, 2011, p. 281). 
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Operationalisatie: Onderzoek naar de variabele ‘vormgeven van de context van het netwerk’ is 
geoperationaliseerd door het netwerkbeleid en de netwerkprocedures vanuit de documenten in kaart te 
brengen en te onderzoeken of deze volledig geaccepteerd zijn door bestuur en netwerkdeelnemers. Aan de 
respondenten is bovendien de mening gevraagd over de inzet die wordt gepleegd ten aanzien van het 
vormgeven van het netwerk. Daarnaast is de invloed daarvan in kaart gebracht op het functioneren van het 
netwerk. Tijdens de observatie is aandacht besteed aan deze variabele. 
HET VERMOGEN VAN HET NETWERK OM VASTGESTELDE DOELEN TE BEHALEN 
Whelan (2011, pp. 277-278) stelt dat effectiviteit lastig te operationaliseren is in organisaties, laat staan in 
netwerken. Effectiviteit kan gemeten worden op drie analyseniveaus; op het niveau van de individuele 
organisaties in het netwerk, op netwerkniveau; de effectiviteit van het netwerk, en op het niveau van de 
samenleving. Gesteld wordt dat echter het netwerkniveau zou moeten prevaleren omdat dit evenredige 
resultaten op organisatie- en op samenlevingsniveau zou moeten opleveren. Het vermogen van een 
netwerk om haar doelstellingen te behalen, wordt derhalve bepaald op het niveau netwerk. Het is daarbij 
niet relevant of, en welke doelen zijn behaald. 
 
Operationalisatie: De informatie die vanuit de documenten ter beschikking kwam, was beperkt. De 
respondenten is gevraagd om op basis van de in hun beleving bereikte doelen een oordeel uit te spreken 
over het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen. De determinant is niet beoordeeld 
tijdens de observatie. 
2.5. Conclusie 
In de wetenschappelijke literatuur wordt overwegend gesteld dat stabiliteit van netwerken een positieve 
invloed heeft op de effectiviteit daarvan. De literatuur met resultaten van onderzoek naar de invloed van 
de verschillende vormen van stabiliteit op ‘het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te 
behalen’ als determinant van netwerkeffectiviteit is zeer beperkt. Ook wordt de paradox tussen stabiliteit 
en flexibiliteit aangehaald, omdat overmatige stabiliteit het vermogen van het netwerk zou beperken om 
de kansen te benutten die zich voordoen, om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Er zijn 
zelfs onderzoeksresultaten bekend waarin stabiliteit een negatieve invloed heeft op de effectiviteit van 
netwerken (cf. Turrini et al., 2009). Wetenschappers zijn het er over eens dat het meten van effectiviteit 
lastig is, omdat snel in de valkuil wordt getrapt dat uitsluitend wordt gemeten of de doelstellingen van het 
netwerk worden behaald, hetgeen wellicht een relatie heeft met, maar niet hetzelfde is als de effectiviteit 
van het netwerk. 
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3. Methodologie 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onderzoeksmethode en op de selectie van de casus, en wordt de 
keuze beargumenteerd voor het type onderzoek. Daarnaast wordt beschreven hoe de onderzoeksdata is 
verzameld, gevolgd door een paragraaf over de operationalisatie. Daarna volgt een paragraaf over de 
analyse van de data. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over de methodologische kwesties 
van het onderzoek.  
3.1. Methode van onderzoek 
De onderzoeksvraag “Op welke wijze heeft netwerkstabiliteit (de interne stabiliteit, de systeemstabiliteit en 
het bufferen van instabiliteit / het bewaren van stabiliteit) invloed op het vermogen van het netwerk om 
vastgestelde doelen te behalen in het geval van de Vereniging Regionaal Zorgoverleg Goeree-Overflakkee?” 
diende meer duidelijkheid te verschaffen over hoe en waarom de verschillende kenmerken van stabiliteit 
van het netwerk invloed hebben op het vermogen daarvan om de vastgestelde doelstellingen te behalen. 
 
Het onderzoek richtte zich op een diepgaande analyse van de geselecteerde verschijnselen in een real-life 
context waarover de onderzoeker geen controle heeft. In een dergelijke situatie geniet het benutten van 
kwalitatief onderzoek in de vorm van een case study de voorkeur (Yin, 2014, pp. 9-11). Andere 
onderzoeksmethoden zoals een survey of een experiment hebben als nadeel dat de context van de casus in 
mindere mate betrokken wordt in het onderzoek. 
 
Het doel van deze case study was om proposities te toetsen en daarmee verschijnselen te verklaren die zich 
vanuit de literatuur aandienen over de relaties tussen een drietal aan stabiliteit gerelateerde concepten uit 
netwerkkarakteristieken en een determinant van netwerkeffectiviteit. Naast proposities op basis van de 
gebruikelijke literatuur zijn ook enkele proposities op basis van concurrerende verklaringen getoetst. 
 
Het betreft onderzoek naar het verklaren van causaliteit tussen stabiliteit en effectiviteit; het gaat derhalve 
om een explanatory case study (Yin, 2014). Er is onderzoek gedaan binnen een netwerk dat representatief 
is voor een governance network (Torfing, 2012, p. 101) en daarom is gekozen voor een single case. Het 
onderzoeksobject is één case (de netwerkorganisatie), en de analyse-eenheden werden gevormd door 
actoren (vertegenwoordigers van deelnemende organisaties en bestuursleden) van het netwerk, en door 
entiteiten (kenmerken en determinanten) van het netwerk. 
SELECTIECRITERIA CASUS 
Voor de selectie van de casus is een aantal criteria gedefinieerd: 
 
 Het netwerk moet voldoen aan de in Paragraaf 2.1 beschreven definitie van een netwerk. 
 De organisatie moet de eigenschappen van een netwerk hebben die aansluiten bij de te onderzoeken 
kenmerken en determinanten. 
 Het bestuur van het netwerk en de netwerkdeelnemers moeten bereid zijn om aan het onderzoek mee 
te werken. 
 De onderzoeksresultaten kunnen een bijdrage leveren aan zowel het wetenschappelijke als het 
maatschappelijke belang. 
 
Vanwege de beperkte beschikbaarheid van het aantal cases (netwerken) is gekozen voor een éénfasige 
benadering voor de selectie van de case: van een aantal kandidaat-cases is informatie gezocht, en deze zijn 
besproken in collegiale kring (Yin, 2014, p. 95). De vereniging Regionaal Zorgoverleg Goeree-Overflakkee 
(Rezo) voldeed aan de gestelde criteria, was beschikbaar voor het onderzoek en leek daarom de beste 
keuze te zijn. 
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3.2. Dataverzameling 
De relatie van elk van de drie aspecten van stabiliteit met het vermogen van het netwerk om vastgestelde 
doelen te behalen, is onderzocht. Ten behoeve van triangulatie zijn drie bewijsbronnen benut: diepte-
interviews, documentatieonderzoek en een directe observatie. 
INTERVIEWS 
De basis van het onderzoek wordt gevormd door zestien separate semigestructureerde diepte-interviews 
met dertien (vertegenwoordigers van de) netwerkleden en drie bestuurders van Rezo. Bijlage E bevat een 
overzicht van de respondenten. De zestien respondenten zijn door twee key informants, de voorzitter en 
de secretaris van Rezo, geselecteerd. Hoewel de vragenlijst gelijk was, is het onderscheid tussen de 
interviews met de drie bestuurders en de interviews met de netwerkleden tijdens het onderzoek 
bijgehouden, zodat verschillen in bevindingen tussen bestuur en leden konden worden betrokken in de 
analyse. De gebruikte vragenlijst is te vinden in Bijlage F. Van tevoren zijn duidelijke afspraken gemaakt en 
vastgelegd over de gewenste mate van anonimiteit, over de omstandigheden ten behoeve van de 
interviews en de observatie, en over de verificatie van verslagen. De voorzitter en de secretaris van Rezo 
zijn betrokken bij de organisatie van het onderzoek. Zij konden daarom niet dienen als respondenten in de 
interviews. Vanwege de banden via de werkgever van de onderzoeker zijn ook de twee adviseurs van Rezo 
niet betrokken als respondenten in interviews. Deze vier personen dienden als key-informants.  
DOCUMENTATIE 
Ten behoeve van het documentenonderzoek is een inhoudsanalyse uitgevoerd op een verzameling van 
23 documenten zoals plannen, agenda’s, verslagen, notulen en overige administratie. Bijlage G bevat de in 
het onderzoek betrokken documenten. 
DIRECTE OBSERVATIE 
Er is één bijeenkomst door de onderzoeker bijgewoond, tijdens welke netwerkbestuur en 
netwerkdeelnemers, in totaal 28 personen, werden geobserveerd in hun vertrouwde omgeving. Bijlage H 
bevat de presentielijst van deze bijeenkomst. Met de observatie konden onderliggende processen, 
structuren, doelstellingen en oriëntaties worden onderzocht. 
3.3. Operationalisatie 
De operationalisatie van de verschillende variabelen zoals die in het literatuuroverzicht zijn benoemd, is in 
deze paragraaf verder uitgewerkt.  
GEEN WIJZIGINGEN IN HET REGIME WAAR HET NETWERK WERKT  
Voorzitter en secretaris leverden documenten aan waaruit alle belangrijke wijzigingen in het regime blijken 
tijdens de gehele bestaansduur van het netwerk. Hieruit is een overzicht van wijzigingen in het regime 
vervaardigd, dat ter verificatie is voorgelegd aan de voorzitter en de secretaris. Tijdens interviews is op 
basis van bevindingen uit het documentenonderzoek aan de respondenten gevraagd naar hun beleving 
daarvan en of, en zo ja welke, invloed de wijzigingen in het regime waar het netwerk werkt naar hun inzicht 
hebben gehad op het functioneren van het netwerk. De variabele ‘geen wijzigingen in het regime waar het 
netwerk werkt’ was niet te beoordelen tijdens de observatie.  
VERTROUWEN, WEDERKERIGHEID EN SAMENWERKINGSNORMEN 
De variabele ‘vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen’ is geoperationaliseerd door de 
beleving van het verloop op macroniveau (organisatie) en op microniveau (individu) te onderzoeken, en 
door de beleving van kwaliteit van de relaties op macroniveau en op microniveau bij bestuur en 
netwerkdeelnemers in kaart te brengen. Aan de respondenten is bovendien gevraagd om deze aspecten te 
relateren aan het functioneren van het netwerk. Hoewel de documenten geen sluitende ledenadministratie 
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bevatten, zijn de documenten betrokken bij onderzoek naar deze variabele. Ook tijdens de observatie is 
aandacht besteed aan deze variabele. 
COMPETITIE TUSSEN NETWERKDEELNEMERS 
De variabele ‘competitie tussen netwerkdeelnemers’ is als volgt geoperationaliseerd. Een overzicht van 
leden is beoordeeld, en de mogelijke concurrerende belangen zijn door de onderzoeker aan de 
respondenten voorgelegd. Aan hen is gevraagd naar hun beleving van eventuele concurrerende belangen 
van netwerkleden en de invloed daarvan op het functioneren van het netwerk. Tijdens de observatie is 
aandacht besteed aan deze variabele. 
MOBILISEREN EN CREËREN VAN COMMITMENT 
Van de respondenten is gevraagd hoeveel tijd zij per maand besteden aan het netwerk, en hoeveel tijd 
daarvan besteed wordt aan het mobiliseren en creëren van commitment in het netwerk. Ook is hen 
gevraagd naar hun beleving ten aanzien van de inspanningen van bestuur en andere netwerkleden ten 
behoeve van het mobiliseren en creëren van commitment binnen het netwerk, en zo die er is, welke 
invloed dit heeft op het functioneren van het netwerk. De documenten bevatten geen bruikbare informatie 
met betrekking tot deze variabele. Tijdens de observatie is aandacht besteed aan deze variabele. 
VORMGEVEN VAN DE CONTEXT VAN HET NETWERK 
Het bestuur is gevraagd om overzichten van netwerkbeleid, -procedures en -afspraken. Aan de 
respondenten is gevraagd of de interne regels, het beleid en de afspraken bekend zijn, geaccepteerd 
worden en voldoende worden geacht. Aan hen is bovendien de mening gevraagd over de inzet die wordt 
gepleegd ten aanzien van het vormgeven van het netwerk. Daarnaast is de invloed daarvan in kaart 
gebracht op het functioneren van het netwerk. Tijdens de observatie is aandacht besteed aan deze 
variabele. 
HET VERMOGEN VAN HET NETWERK OM VASTGESTELDE DOELEN TE BEHALEN 
De voorzitter en de secretaris van Rezo zijn gevraagd om overzichten met de doelstellingen die het netwerk 
sinds de oprichting heeft gehad en de datum wanneer die vastgesteld zijn. De beschikbare informatie 
vanuit de documenten was echter beperkt. De respondenten is gevraagd om op basis van de in hun 
beleving bereikte doelen een oordeel uit te spreken over het vermogen van het netwerk om vastgestelde 
doelen te behalen. De determinant is beoordeeld tijdens de observatie. 
3.4. Data-analyse 
Van elk interview is een audio-opname gemaakt die is benut voor het vervaardigen van een letterlijk 
interviewverslag. De interviewverslagen, samen te vinden in Bijlage I, zijn ter verificatie voorgelegd aan de 
geïnterviewde personen, en zijn zo nodig geredigeerd. Tekstfragmenten uit de verslagen werden daarna 
geordend, geclusterd en gecodeerd met behulp van het programma MAXQDA 12. Van het 
documentenonderzoek is een verslag gemaakt dat ter verificatie is voorgelegd aan de key-informants. 
Bijlage J bevat het verslag van het documentenonderzoek. Tijdens een bijeenkomst is een directe 
observatie verricht. Hiervan is een observatieverslag, Bijlage K, gemaakt dat eveneens ter verificatie is 
voorgelegd aan key-informants.  
 
Door convergentie van de bevindingen uit de drie onderzoeksmethoden (Yin, 2014, p. 121) en analyse 
daarvan zijn resultaten verkregen. Deze analyse is te vinden in Bijlage L. Vanwege de vertrouwelijkheid van 
de inhoud is de analyse niet voorgelegd aan de key-informants of de respondenten. De resultaten van de 
analyse zijn door middel van pattern matching (Yin, 2014, pp. 143-146) vergeleken met de verwachtingen 
vanuit de theorie. Volgens Yin (2014, p. 143) is pattern matching de meest wenselijke techniek ten behoeve 
van de analyse van een verklarende case study. Daarmee konden de proposities worden aangenomen of 
verworpen waarmee de deelvragen konden worden beantwoord. 
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3.5. Methodologische issues 
Om de kwaliteit van de dataverzameling en de validiteit van de onderzoeksresultaten te bevorderen is een 
aantal maatregelen genomen. Een overzicht daarvan is te vinden in Bijlage M. Het bestuur heeft 
medewerking aan het onderzoek aanbevolen aan de netwerkleden, waardoor medewerking van alle 
geselecteerde respondenten is verkregen, en er geen sprake was van non-response. De interviews zijn 
gehouden op een locatie die door de respondent werd gekozen. Anonimiteit werd gewaarborgd waardoor 
de kans op sociaal wenselijke antwoorden of gebrek aan openheid is beperkt. Hoewel informatie over 
deelnemende organisaties aan Rezo openbaar is, is volledige anonimiteit van de respondenten 
gegarandeerd, zodat (delen van) interviewverslagen niet toe te wijzen zijn aan een specifieke 
netwerkdeelnemer of respondent. De verstrekte documenten die door Rezo als vertrouwelijk zijn 
gekenmerkt, worden niet gepubliceerd.  
 
De vragenlijst als onderzoeksinstrument is vooraf getest door middel van testinterviews met twee key-
informants, die geen respondenten zijn. De vragenlijst is vóór gebruik aangepast op basis van de resultaten 
van deze testen. Om misverstanden te voorkomen over de interpretatie van meningen en inzichten in de 
antwoorden van de respondenten, zijn letterlijke interviewverslagen gemaakt die vóór analyse zijn 
voorgelegd aan de betreffende respondenten ter beoordeling, waarna eventuele opmerkingen zijn 
verwerkt. Om de begripsvaliditeit te bevorderen zijn de gebruikte begrippen vanuit de theorie beschreven. 
Zowel Yin (2014) als Gibbert, Ruigrok en Wicki (2008) beschrijven de onderstaande vier aspecten die in het 
bijzonder relevant zijn voor de borging van de kwaliteit van onderzoek in de vorm van een case study.  
CONSTRUCTVALIDITEIT 
Constructvaliditeit behelst de kwaliteit van de operationalisatie van het concept (Gibbert et al., 2008, p. 
1466). Voor het vergroten daarvan zijn drie methoden benut (Yin, 2014, p. 47). Ten eerste zijn meerdere 
soorten bewijs verzameld: met de resultaten van de analyse van de directe observatie en de documenten 
zijn methodische- en datatriangulatie verkregen voor de gevonden resultaten uit de interviews. Ten tweede 
is de chain of evidence bewaakt; alle stappen in het onderzoek zijn zorgvuldig bewaakt en 
gedocumenteerd, zodat de bewijsvoering navolgbaar is. Ten derde is het concept van de 
onderzoeksrapportage voorgelegd aan twee van de key informants waardoor de objectiviteit van de 
rapportage is vergroot. 
INTERNE VALIDITEIT 
Interne validiteit betreft de betrouwbaarheid van de wijze waarop het causale verband tussen variabelen 
en resultaten wordt aangetoond (Gibbert et al., 2008, p. 1466). Ter bevordering daarvan is vanuit de 
theorie een conceptueel model beschreven dat aan de hand van proposities is getoetst door middel van 
pattern matching (Yin, 2014, pp. 47-48). 
EXTERNE VALIDITEIT 
Externe validiteit betreft de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten buiten de onderzochte case 
(Gibbert et al., 2008, p. 1468). Dit is in dit onderzoek geborgd door de empirische resultaten van het 
onderzoek te vergelijken met de theorie, waardoor analytische generaliseerbaarheid is toegepast zoals 
gebruikelijk bij een case study (Yin, 2014, p. 48). 
BETROUWBAARHEID 
Maatregelen ten behoeve van de betrouwbaarheid moeten de kans op fouten reduceren en het onderzoek 
reproduceerbaar maken (Gibbert et al., 2008, p. 1468). Hiertoe zijn het protocol en de processen van het 
onderzoek van de case study zorgvuldig beschreven, gevolgd en gedocumenteerd (Yin, 2014, pp. 48-49). 
Bestanden zijn op twee verschillende plaatsen digitaal opgeslagen in een case study database en worden 
gedurende langere tijd bewaard, waarbij scheiding is tussen de data en de andere bestanden. 
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4. Resultaten 
Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het onderzoek, waarvan de achtergronden te vinden zijn in een 
analyse van de onderzoeksdata (Bijlage L). Om te theorie te kunnen toetsen aan de praktijk, is in de 
casusorganisatie op drie manieren data verzameld. Hierin staat een zestiental semigestructureerde diepte-
interviews centraal. In de periode van 25 april tot en met 24 mei 2017 werden zestien interviews 
afgenomen (zie Bijlage B). De voorzitter en de secretaris van Rezo fungeerden als key-informants en 
selecteerden drie andere bestuursleden en dertien leden van Rezo, die een doorsnede vormen van, en 
representatief zijn voor de organisatie (zie Bijlage E). Alle zestien gevraagde respondenten verleenden hun 
medewerking. De interviews waren gebaseerd op een vragenlijst (Bijlage F) die identiek was voor 
bestuursleden en leden. De interviews duurden ongeveer een uur. 
 
De interviewvragen sluiten aan bij de operationalisatie van de te onderzoeken vijf variabelen van de drie 
concepten van stabiliteit, hun invloed op het functioneren van de casusorganisatie en het effect daarvan op 
het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen. Van de interviews zijn met 
toestemming van de respondenten digitale audio-opnamen gemaakt, welke met behulp van 
‘oTranscibe.com’ zijn uitgewerkt tot zestien transcripties op letterlijk detailniveau met een totaal van 177 
pagina’s (zie Bijlage I). De concepttranscripties zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de respondenten. Dit 
leverde slechts één minimale aanpassing op.  
 
Ten behoeve van het benutten van meerdere bewijsbronnen is het bestuur van Rezo daarnaast gevraagd 
om documenten aan te leveren voor een documentenonderzoek. Gevraagd is om documenten waarmee 
aansluiting kon worden gevonden bij de geoperationaliseerde aspecten van stabiliteit en effectiviteit van 
Rezo. Dit leverde 28 documenten op, waarvan er 23 bruikbaar waren voor analyse (zie Bijlage G), waarbij 
de aansluiting is gezocht met de te onderzoeken variabelen. Verder is een bijeenkomst bijgewoond op 
8 maart 2017 in Middelharnis, zodat het gedrag van leden en bestuur in hun context geobserveerd kon 
worden en de resultaten daarvan konden worden betrokken bij het onderzoek. Op deze manier kon een 
dieper inzicht worden verkregen in de context van de casus (Yin, 2014, p. 106). Hiervan is een 
observatieverslag gemaakt (zie Bijlage K). Een presentielijst van de bijeenkomst is te vinden in Bijlage H. 
 
Voor de analyse van de kwalitatieve data uit de transcripties is gebruik gemaakt van het programma 
MAXQDA 12. Hiermee zijn tekstfragmenten uit de transcripties gecodeerd in enkele fasen: allereerst zijn de 
transcripties open gecodeerd op basis van de operationalisatie (concept driven). Daarna is open gecodeerd 
op basis van uitspraken die niet direct gerelateerd leken aan de vragen (data driven). Vervolgens is door 
axiaal te coderen, gezocht naar overeenkomsten en verschillen binnen dezelfde code, waarna de data door 
selectief coderen is uitgewerkt naar theorieën. Dit proces is herhaald tot geen nieuwe bevindingen werden 
gedaan. Dit leverde in totaal 375 tekstfragmenten op die betrokken zijn in het onderzoek. De analyse van 
de documenten is uitgevoerd door hierin naar informatie te zoeken die aansluit bij de operationalisatie van 
de variabelen. Hetzelfde is gedaan met het verslag van de observatie. Verder zijn de overeenkomsten en 
verschillen van de drie bewijsbronnen ten behoeve van de triangulatie nader beschouwd. 
 
De eerstvolgende zes paragrafen behandelen de resultaten uit de concept driven data en gaan dus dieper 
in op de data uit de geoperationaliseerde variabelen. De beleving van het bestuur en van de leden is indien 
nodig separaat belicht, terwijl waar van toepassing ook de uitkomsten van de documentenanalyse en de 
directe observatie zijn betrokken. De resultaten zijn per variabele van de drie concepten van stabiliteit 
belicht, waarna ook de resultaten ten aanzien van de determinant van effectiviteit zijn beschreven. In de 
zevende paragraaf is de analyse van de data driven resultaten behandeld, die ontstaan zijn uit de meest in 
het oog springende labels vanuit het coderen van de data. In de laatste paragrafen worden door middel van 
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pattern matching de onderzoeksresultaten geconfronteerd met de proposities vanuit de theorie, en 
worden de onderzoeksvragen beantwoord. 
4.1. Geen wijzigingen in het regime waar het netwerk werkt 
‘Geen wijzigingen in het regime waar het netwerk werkt’ is een variabele van één van de drie concepten 
van stabiliteit, namelijk system stability. De variabele gaat over de wijzigingen in wetten en regelgeving 
waar een netwerkorganisatie mee te maken kan hebben, en de invloed daarvan op het functioneren van 
het netwerk. Deze variabele is geoperationaliseerd door de beleving van respondenten te onderzoeken van 
wijzigingen in het regime die uit het documentenonderzoek naar voren kwamen. Hen is bovendien 
gevraagd naar de invloed daarvan op de netwerkorganisatie (Bijlage F, p. 3). Deze variabele was niet te 
beoordelen tijdens de observatie. De bevindingen in relatie tot deze variabele zijn te vinden in Tabel 2 aan 
het einde van deze paragraaf. 
Er was niet bepaald sprake van een gebrek aan wijzigingen in het regime rondom Rezo. De 
netwerkorganisatie heeft door de jaren heen met meerdere – soms ingrijpende – wijzigingen te maken 
gehad, zoals ook uit het documentenonderzoek blijkt (Bijlage L, pp. 6, 12-13). De leden en de bestuursleden 
verschillen met betrekking tot dit aspect niet van opvatting. In algemene zin vinden de respondenten dat 
het beter is voor het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen om geen wijzigingen in 
het regime te ervaren (Bijlage L, p. 12). Ze benoemen in het bijzonder twee vooral recente wijzigingen in 
het regime die invloed hadden en hebben op Rezo. Hoewel ook uit het documentenonderzoek blijkt dat 
deze wijzigingen ingrijpend waren, moet hier een kanttekening worden geplaatst: de mogelijkheid bestaat 
dat deze twee gebeurtenissen werden benoemd omdat zij relatief vers in het geheugen van sommige 
respondenten liggen, ofwel dat leden met een kortdurend lidmaatschap geen andere wijzigingen hebben 
meegemaakt. Omdat de data uit de interviews echter analoog is aan die van het documentenonderzoek, is 
naar aanleiding van dit gegeven geen weging van resultaten toegepast. 
DE GEMEENTELIJKE HERINDELING 
Als eerste komt de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2013 uit de resultaten naar voren, waarbij de 
vier voormalige gemeenten op Goeree-Overflakkee werden samengevoegd tot één eilandgemeente 
(Bijlage L, p. 12). Veel respondenten verklaren dat de herindeling grote invloed had op Rezo. Opvallend is 
dat enkele – vooral ‘nieuwere’ – leden opmerken dat die invloed positief is, omdat het lokaal bestuur niet 
meer versplinterd is over vier gemeenten en dit de samenwerking tussen Rezo en de lokale overheid ten 
goede komt, terwijl zij echter geen lid waren ten tijde van de introductie van die wijzigingen (Bijlage L, p. 
12). Een relatief nieuw lid meldt: “Want ik denk inderdaad dat als je de herindeling noemt, dat dat 
uiteindelijk – omdat het Rezo over het hele eiland gaat – dat dat de grootste wijziging is geweest, waar het 
Rezo het meest mee te maken heeft gehad. En ik denk dan voornamelijk in positieve zin” (Bijlage L, p. 12). 
 
Anderen benoemen de transformatie van Rezo als samenbindende regionale adviesorganisatie naar een 
kennismakingsplatform op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn als het gevolg van de herindeling 
(Bijlage L, p. 12). Vooral de (bestuurs)leden met een wat langere staat van dienst identificeren die omslag in 
het doel van Rezo als gevolg daarvan. Een bestuurder van Rezo omschrijft het als volgt: “het is nu meer een 
netwerk van gemotiveerde eh... vrijwillig aanhakende partijen geworden, en het was meer een 
noodzakelijk platform om een nog niet gerealiseerde ambitie waar te maken, waar gemeenten, 
zorgaanbieders en woningcorporaties elkaar echt nodig hadden” (Bijlage L, p. 12). 
 
De laatste uitspraak wordt onderschreven door de vermelding in het jaarverslag 2013-2014 dat “de 
regionale informatie- en klankbordfunctie van het Regionaal Zorgoverleg zijn verminderd door de vorming 
van de Gemeente Goeree-Overflakkee en de wettelijke en maatschappelijke veranderingen in het Sociaal 
Domein.” (Bijlage L, p. 6). Tijdens de observatie zijn geen signalen waargenomen die te relateren zijn aan de 
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invloed van de gemeentelijke herindeling. Opvallend was slechts dat de gemeente met een ruime 
vertegenwoordiging – door een afmelding met drie, maar anders met vier personen – aanwezig zou zijn 
(Bijlage H, p. 1). 
 
De gemeentelijke herindeling heeft de rol van Rezo veranderd, en heeft volgens de onderzoeksdata het 
vermogen van de netwerkorganisatie om vastgestelde doelen te behalen wel beïnvloed: analyse van de 
data leert dat het vermogen van Rezo om vastgestelde doelen te behalen is afgenomen als dat wordt 
gerelateerd aan de rol van Rezo van vóór de gemeentelijke herindeling. Vooral de leden die deze transitie 
niet hebben meegemaakt, kennen de gemeentelijke herindeling een positieve invloed toe op de 
netwerkorganisatie. Er wordt dus een wisselende invloed van de gemeentelijke herindeling gesignaleerd, 
waarbij wordt opgemerkt dat vooral de (bestuurs)leden die lid waren ten tijde van de herindeling daarvan 
een negatieve invloed vaststellen (Bijlage L, p. 12). Wellicht dat de positieve meningen ingegeven zijn door 
de eigen positieve ervaringen met de gemeente ten gevolge van de herindeling. 
MARKTWERKING IN DE ZORG 
Tijdens het onderzoek bleek dat veel verschillende benamingen worden gebruikt voor hetzelfde fenomeen, 
namelijk het feit dat aanbieders in de zorg en welzijnssector – vaak als gevolg van maatregelen van de 
Rijksoverheid – een sterke toename in de concurrentiedruk hebben ervaren. Voor de duidelijkheid enkele 
achtergronden bij dit begrip. De term marktwerking in de zorg werd voor het eerst benut na afschaffing van 
het ziekenfonds in 2006, waardoor zorgverzekeraars gedwongen werden om zuiniger met budgetten om te 
gaan. In 2007 was voor het eerst sprake van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarmee de 
maatschappelijke thuiszorg onder regie kwam van de gemeentelijke overheden, die verplicht werden de 
thuiszorg op de markt aan te besteden. In 2015 vond een drietal decentralisaties plaats in het sociale 
domein; drie zorgdomeinen werden decentraal – bij de gemeenten – belegd: de transitie van Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar Wmo en Zorgverzekeringswet (Zvw) en de transitie van de 
jeugdzorg namen hun beslag, en de invoering van de Participatiewet was een feit.  
 
De respondenten gebruikten tijdens de interviews verschillende termen voor een verzameling 
overheidsmaatregelen die gelijkluidende gevolgen voor aanbieders in de zorg- en welzijnssector hadden; 
zoals ‘de marktwerking in de zorg’, ‘de drie decentralisaties’, ‘de transities in de zorg’, ‘de Wmo’ of de 
‘Wmo 2015’, eigenlijk voornamelijk om de impact van deze ingrijpende wijzigingen in het regime te duiden 
(Bijlage L, p. 13). Ze hebben één ding gemeen, en dat is het verschuiven van de regie over de uitvoering van 
zorg- en welzijnsdiensten van de Rijksoverheid naar de gemeenten. En omdat de gemeenten de invulling 
daarvan moesten aanbesteden in de markt, ontstond – soms hevige – toename van concurrentie tussen 
zorg- en welzijnsaanbieders onderling door de afname van, en de openheid over budgetten.  
 
Deze marktwerking in de zorg- en welzijnssector is goed beschouwd geen wijziging in het regime waar het 
netwerk werkt, maar een direct gevolg daarvan. Bovendien was ook vóór de bedoelde wijzigingen strikt 
genomen al sprake van marktwerking op dat terrein. Voor de leesbaarheid wordt in dit document echter de 
door de meeste respondenten gebruikte term ‘marktwerking in de zorg’ gebruikt als containerbegrip voor 
de voornoemde wijzigingen in het regime, en wordt ook de marktwerking in ondersteuning bij het welzijn 
in de samenleving bedoeld, omdat ook in die sector door de lokale overheid wordt aanbesteed. 
 
Het bestuur van Rezo heeft de gewijzigde houding van de gemeente als aanbestedende partij opgemerkt: 
”Nou, vervolgens krijg je toch de Wmo en de Wmo 2015 en de herindeling waardoor de gemeente opeens 
een heel andere partij werd”, merkte één van de bestuurders op (Bijlage L, p. 13). Een andere bestuurder 
kenmerkte zelfs de invloed van de marktwerking in de zorg op de effectiviteit van Rezo: “Door de groei van 
het aantal Rezo leden eh... heb ik persoonlijk de marktwerking als meer ervaren dat dat een negatief effect 
heeft op de effectiviteit van het Rezo” (Bijlage L, pp. 12-13). De leden van Rezo leggen heel duidelijk het 
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verband tussen de variabele ‘geen wijzigingen in het regime waar het netwerk werkt’ van de system 
stability als concept en de twee variabelen van het concept network inner stability, namelijk ‘competitie 
tussen netwerkdeelnemers’ en indirect ook met ‘vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen’ 
(Bijlage L, p. 13). Zij melden een groot effect van de marktwerking op Rezo: “de decentralisaties hebben 
zo'n groot effect gehad op wat er op die agenda kwam te staan, zo veel meer verantwoordelijkheden, 
veranderingen door de decentralisaties, dat hebben al die organisaties gevoeld” (Bijlage L, p. 13). 
 
Ook wordt meerdere malen benoemd dat concurrentie als gevolg van de marktwerking invloed had op de 
samenwerking binnen Rezo (Bijlage L, p. 13): “Nou, ik zit er al heel lang bij hè, en ik heb de marktwerking 
zeg maar meegemaakt, en je hebt gewoon gezien dat er concurrentie is gekomen waardoor de 
samenwerking is verminderd” (Bijlage L, p. 13). Daarnaast komt de afname in het onderlinge vertrouwen 
als gevolg van de concurrentie ter sprake: ”Ik denk dat iedereen redelijk zijn kaarten tegen de borst houdt, 
dus dat er dan in die zin niet veel sprake hoeft te zijn van vertrouwen, of misschien wel geen sprake is van 
vertrouwen, anders zou je kaarten niet zo tegen de borst houden” (Bijlage L, p. 13). 
 
De bevindingen uit het documentenonderzoek zijn in lijn met de resultaten uit de interviews. Meerdere 
documenten bevatten signalen van een alerte houding binnen Rezo als gevolg van de marktwerking in de 
zorg (Bijlage L, pp. 5, 6, 13). In de advertentie voor de werving van een onafhankelijke voorzitter uit 2006 
wordt “de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning” gemeld, waarmee “Rezo in een andere 
verhouding komt te staan tot de gemeenten.” (Bijlage L, p. 13). En de concurrentie wordt zelfs op een nette 
manier omschreven in een gespreksnotitie uit 2007: Rezo moet “zich bezinnen op rol en positie op basis 
van de Wmo, de RAS en de introductie van de marktwerking die de samenwerking tussen partijen soms 
belemmert” (Bijlage L, p. 13). Dit aspect was niet te beoordelen tijdens de observatie (Bijlage L, p. 13). 
 
De marktwerking in de zorg heeft grote invloed gehad op de zorg- en welzijnsleveranciers, en door de 
concurrentie ook op hun samenwerking in Rezo. Dit heeft volgens de onderzoeksresultaten onmiskenbaar 
invloed gehad op het vermogen van Rezo om vastgestelde doelen te behalen. Het is echter verrassend om 
vast te stellen dat dit het gevolg is van een directe invloed is van het concept system stability op de 
variabelen van het concept network inner stability, en er niet slechts van een modererende invloed op de 
relatie tussen de network inner stability en de effectiviteit van het netwerk (Bijlage L, p. 13). Deze 
interessante constateringen wijken af van de beschreven relaties in het integrated framework of network 
effectiveness van Turrini et al. (2009, p. 546). 
SAMENVATTING 
De gemeentelijke herindeling en de marktwerking in de zorg zijn de belangrijkste wijzigingen in het regime 
(geweest) voor Rezo. De herindeling heeft het bestaansrecht van Rezo onder druk gezet en het vermogen 
om vastgestelde doelen te behalen doen afnemen. ‘Geen wijzigingen in het regime waar het netwerk 
werkt’ heeft derhalve een positieve invloed op ‘het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te 
behalen’. De marktwerking in de zorg heeft geresulteerd in concurrentie tussen de leden van Rezo uit de 
zorg- en welzijnssector. Dit leidde tot een afname van de samenwerking, waardoor – indirect – het 
vermogen om vastgestelde doelen te behalen eveneens afnam. Daaruit wordt afgeleid dat ‘geen 
wijzigingen in het regime waar het netwerk werkt’ bovendien een negatieve invloed heeft op ‘competitie 
tussen netwerkdeelnemers’.  
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Tabel 2 
Bevindingen met betrekking tot de variabele ‘geen wijzigingen in het regime waar het netwerk werkt’ 
Onderwerp Bevinding of conclusie 
Gemeentelijke herindeling De netwerkorganisatie heeft haar rol als gevolg van de herindeling 
aangepast  
Marktwerking in de zorg De marktwerking heeft sterke toename van concurrentie 
opgeleverd tussen de leden die aanbieder in de zorg- en 
welzijnssector zijn. Dit had zijn weerslag op de samenwerking en 
op het onderlinge vertrouwen in de netwerkorganisatie 
Invloed van ‘geen wijzigingen in het regime waar 
het netwerk werkt‘ op ‘het vermogen van het 
netwerk om vastgestelde doelen te behalen’ 
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling is het vermogen van 
het netwerk om vastgestelde doelen te behalen, afgenomen; 
‘geen wijzigingen in het regime waar het netwerk werkt’ heeft een 
positieve invloed op ‘het vermogen om vastgestelde doelen te 
behalen’ 
Invloed van ‘geen wijzigingen in het regime waar 
het netwerk werkt‘ op ‘competitie tussen 
netwerkdeelnemers’ 
Met betrekking tot de marktwerking in de zorg heeft de variabele 
‘geen wijzigingen in het regime waar het netwerk werkt’ een 
causale negatieve invloed op ‘competitie tussen 
netwerkdeelnemers’ en daardoor op ‘vertrouwen, wederkerigheid 
en samenwerkingsnormen’ 
4.2. Vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen 
De variabele ‘vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen’ is één van de twee onderzochte 
variabelen van het concept network inner stability. Deze variabele gaat grofweg over de cultuur die in het 
netwerk heerst. Bedoeld was om de variabele te operationaliseren door vanuit de ledenadministratie de 
duur van het lidmaatschap op macroniveau (organisatie) en op microniveau (persoon) te relateren aan de 
bestaansduur van Rezo, en de beleving hiervan te onderzoeken bij bestuur en netwerkdeelnemers. Uit het 
documentenonderzoek bleek echter dat Rezo geen sluitende ledenadministratie voert (Bijlage L, p. 25).  
 
Daarom zijn voor deze variabele de interviews leidend gemaakt en is geoperationaliseerd door de beleving 
van het verloop onder respondenten op macroniveau en op microniveau te analyseren. De beleving van de 
kwaliteit van de relaties is eveneens op macro- en microniveau in kaart gebracht. Bovendien is gezocht naar 
de invloed van deze variabele op het functioneren van het netwerk (Bijlage F, p. 4). De ledenmutaties die 
uit de documenten bleken, zijn wel betrokken bij de operationalisatie van deze variabele. Tijdens de 
observatie is aandacht besteed aan deze variabele. Tabel 3 vat de bevindingen aan het einde van deze 
paragraaf samen.  
VERLOOP 
Uit het onderzoek blijkt dat het verloop van deelnemende organisaties in Rezo door zowel leden als 
bestuur niet groot wordt geacht. Door de jaren heen heeft wel een enkele wijziging plaatsgevonden, 
voornamelijk door aanwas van leden en door organisatorische wijzigingen in de ledenorganisaties, zoals 
door fusies. Er was in ieder geval sprake van een vaste kern van leden (Bijlage L, p. 25). Een bestuurder 
verwoordt het zo: ”Ja. Het verloop was dus heel beperkt hè. Ehm... Het verloop van organisaties heb je het 
dan over, ja, weet je, doordat er een vaste kern was en bleef, kan ik niet zo goed het verschil meten” 
(Bijlage L, p. 25). 
 
Ook over de beleving van de mate van het verloop van vertegenwoordigers zijn bestuur en leden het eens; 
het verloop van de vertegenwoordigers van de leden is wat groter dan van de organisaties zelf 
(Bijlage L, p. 25). Hoewel een enkele respondent dit als een vernieuwing bestempelt, is de uitspraak van 
één van de leden illustratief voor de algemene teneur dat verloop niet bijdraagt aan het onderlinge 
vertrouwen en de wederkerigheid (Bijlage L, p. 25): “Er zijn organisaties die elke keer een andere persoon 
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eh… laten komen naar het Rezo. Nou, dan krijg je natuurlijk een heel ander soort band als wanneer je altijd 
een vaste vertegenwoordiger van die organisatie daar hebt zitten. Dus er zijn wel groepen daarin ontstaan” 
(Bijlage L, p. 25). Al met al zeggen (bestuurs)leden een groot onderling vertrouwen en grote wederkerigheid 
te ervaren, die vooral gerelateerd zijn aan personen (Bijlage L, p. 25). Eén van de leden beschrijft dat als 
volgt: “Ik vind dat er een groot vertrouwen en wederkerigheid is tussen de mensen van het Rezo. Dat er op 
zo'n bijeenkomst niet zo heel veel zijn, maar als ze er zijn, hebben we al veel ook gewoon dingen 
uitgewisseld, ik vind er een behoorlijk grote openheid die je daar treft en dat zit echt op personen. Ik denk 
dat ik voor sommige mensen niet eens de organisatie er achter kan verzinnen” (Bijlage L, p. 25). 
 
Maar zij geven ook de waarde er van aan en illustreren in grote meerderheid de invloed van de 
interpersoonlijke relaties op de effectiviteit van de organisatie (Bijlage L, p. 25), zoals een lid met een 
langere staat van dienst binnen Rezo schetst: “Als het totaal niet matcht, dan is het heel lastig om 
bijvoorbeeld in zo'n netwerkorganisatie tot resultaten te komen. Want dan zit je meer strijd te voeren of 
discussie te voeren, of ben je elkaar aan het overtuigen van je eigen gelijk en kom je eigenlijk niet toe aan 
echte daadkracht zeg maar. Dus dat kan wel effect opleveren” (Bijlage L, p. 25). 
 
De documentenanalyse geeft vergelijkbare resultaten. Hoewel geen sluitende ledenadministratie wordt 
gevoerd, zijn de laatste acht jaren de mutaties in het ledenbestand opgenomen in de jaarverslagen. Daaruit 
blijkt slechts een beperkt verloop (Bijlage L, p. 25). Tijdens de observatie werd waargenomen dat de 
onderlinge verhoudingen goed lijken en dat er sprake was van een constructieve houding tussen de leden 
(Bijlage L, p. 25). 
SAMENVATTING 
Er is in de Rezo-organisatie sprake van een zeer gering verloop in organisaties, en een wat groter verloop in 
de vertegenwoordigers daarvan. Meerdere respondenten benoemen in deze context het bestaan van een 
vaste kern en een wat meer flexibele schil, en kennen het beperkt gebleven verloop een positieve invloed 
toe op het vermogen van Rezo om haar doelen te behalen. Ook de kwaliteit van de relaties op macro- en 
op microniveau worden als goed ervaren en als positieve invloed gezien op het vertrouwen en het 
vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen (Bijlage L, p. 25). Hierdoor is aangetoond dat 
een toename van ‘vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen’ een positieve invloed heeft op 
‘het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen’. So far so good. Uit de vorige paragraaf 
bleek echter al dat concurrentie het vertrouwen – dat zo belangrijk is in netwerkorganisaties – onder druk 
zet. Waarmee het na Tabel 3 maar een kleine stap is naar de volgende paragraaf… 
Tabel 3 
Bevindingen met betrekking tot de variabele ‘vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen’ 
Onderwerp Bevinding of conclusie 
Verloop in organisaties Het verloop onder deelnemende organisaties is niet groot 
Verloop in vertegenwoordigers Het verloop in vertegenwoordigers is wat groter. Er wordt echter 
een vaste kern waargenomen en een wat meer flexibele schil 
Beleving van vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen 
Leden en bestuur ervaren een grote mate van vertrouwen en 
wederkerigheid  
Vertrouwen en concurrentie Vertrouwen staat echter onder druk door concurrentie  
Invloed van ‘vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen’ op ‘het vermogen van 
het netwerk om vastgestelde doelen te 
behalen’ 
Toename in ‘vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen’ heeft een positieve invloed op ‘het 
vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen’ 
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4.3. Competitie tussen netwerkdeelnemers 
De tweede variabele van het concept network inner stability is ‘competitie tussen netwerkdeelnemers’, 
waar concurrentie een onderdeel van vormt. De variabele is geoperationaliseerd op twee manieren, 
namelijk door de potentiële concurrerende organisatiebelangen van de netwerkdeelnemers vanuit de 
documentatie te onderzoeken, en door de beleving daarvan bij de respondenten te onderzoeken (Bijlage F, 
p. 5). Ook is gezocht naar de relatie met het functioneren van het netwerk. Hoewel een sluitende 
ledenadministratie ontbrak, bood de geanalyseerde documentatie voldoende inzicht in de samenstelling 
van de organisatie om de beleving van competitie met de respondenten van de interviews te bespreken 
(Bijlage L, pp. 26, 34). Tijdens de observatie is aandacht besteed aan deze variabele (Bijlage L, p. 34). 
Tabel 4, aan het einde van deze paragraaf, bevat de samenvatting van de bevindingen. 
 
Hoewel bewust is gekozen om in de vraagstelling de nadruk op het woord competitie te leggen 
(Bijlage F, p. 5), vervangen bijna alle respondenten dit onmiddellijk door het woord concurrentie. Dat het 
begrip leeft binnen Rezo leidt geen twijfel: niet alleen bij de inleidende vragen over deze variabele, maar 
ook op andere momenten werd concurrentie veelvuldig aangehaald (Bijlage L, p. 33). Het is duidelijk dat 
zowel (bestuurs)leden met een langer ‘dienstverband’ als organisaties die relatief kort lid van Rezo zijn, niet 
van mening verschillen over het bestaan van concurrentie, voornamelijk in de ‘zorg- en welzijnstak’ van 
Rezo (Bijlage L, pp. 33-34). 
 
Alle (bestuurs)leden zijn zich hiervan bewust. Zo benoemt één van de bestuurders klip en klaar de 
toegenomen concurrentie: “in het begin was dat minder, maar later kon je dan echt merken dat je elkaar 
ging beconcurreren” (Bijlage L, p. 33). Onder de vertegenwoordigers van zorg- en welzijnspartijen roept het 
onderwerp de meeste emotie op, en wordt meerdere malen duidelijk dat het delen van informatie wordt 
belemmerd (Bijlage L, p. 33), zo blijkt ook uit de uitspraak van een respondent uit de zorgsector: “Omdat 
niemand het achterste van zijn tong wil laten zien, omdat alles concurrentiegevoelig is. En je wilt vooral ook 
de vuile was niet buiten hangen” (Bijlage L, p. 33). 
 
De oorzaak van de concurrentie ligt voor de hand en wordt – ongevraagd – bijna unaniem vermeld: 
herhaaldelijk wordt de marktwerking in de zorg genoemd als de aanleiding van concurrerend gedrag 
(Bijlage L, p. 33). Veel respondenten benoemen een tanend onderling vertrouwen als gevolg van de 
onmiskenbare concurrentie (Bijlage L, p. 33). Een lid uit de zorgsector omschreef dat als volgt: “Ja, Xxxxxxx 
is voor ons, dat zeg ik heel eerlijk, is gewoon een concurrent op Flakkee. Ja, dan denk ik met dat 
vertrouwen, we kijken altijd wel even de kat uit de boom” (Bijlage L, p. 33). In dit opzicht is het verrassend 
dat er sprake lijkt te zijn van een bepaalde mate van tegenstrijdigheid: de respondenten geven enerzijds 
blijk van onderling vertrouwen, maar melden anderzijds dat datzelfde vertrouwen en vooral de 
wederkerigheid onder grote druk staan door de concurrentie (Bijlage L, p. 33). 
 
Hoewel een enkeling lichte concurrentie ziet als een positief gegeven (Bijlage L, p. 33), blijkt uit de 
interviews dat concurrentie een negatieve invloed had en heeft op de effectiviteit van Rezo, en in het 
bijzonder op het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen (Bijlage L, p. 34). Een 
respondent die al vrij lang lid is, zegt: “En die animositeit die kan vervolgens belemmerend, zo niet 
verlammend werken bij activiteiten die je gezamenlijk moet doen. Zo hoog kan dat oplopen” (Bijlage L, p. 
33). Ook een betrekkelijk nieuw lid ziet dat zo: “Omdat iedereen daar met allerlei eh... andere agenda's en 
zo zit, ja dat is natuurlijk funest voor dat vermogen om die doelen te behalen. Ja” (Bijlage L, p. 33). 
 
Uit de geanalyseerde documenten blijkt dat een extern adviesbureau al in 2004 opmerkt dat 
“Samenwerking en afstemming tussen aanbieders van dezelfde discipline; dus tussen 
woningbouwverenigingen en zorgaanbieders onderling, worden als knelpunten aangeduid” (Bijlage L, p. 
34), maar dat in een gespreksnotitie uit 2007 een directe koppeling wordt gelegd met de marktwerking in 
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de zorg: “de introductie van de marktwerking die de samenwerking tussen partijen soms belemmert” 
(Bijlage L, p. 34). Van de in de documenten benoemde concurrentie tussen woningcorporaties is tijdens de 
interviews weinig gebleken (Bijlage L, p. 34), mogelijk omdat een verkenning naar samenvoeging van de 
woningcorporaties op Goeree-Overflakkee gaande is (Vannimwegen, 2017), en concurrentie niet (meer) 
beleefd wordt. Daarnaast hebben de bestaande woningcorporaties al sinds hun ontstaan in zeker mate 
‘eigen territoria’ op het eiland waardoor hun markt min of meer beschermd is. 
 
Uit de observatie blijkt dat “Concurrentie tussen personen of organisaties wordt in eerste instantie niet 
waargenomen, hoewel een enkeling zich tijdens de verschillende mogelijkheden tot het stellen van vragen 
wat lijkt te profileren” (Bijlage L, p. 34). Dit is in lijn met hetgeen een respondent tijdens een interview over 
de zorgpartijen meldt: “En dan toch op sommige momenten zich met name heel erg willen profileren in de 
hoop daar dan later profijt van te hebben” (Bijlage L, p. 34). In dit licht is het interessant om te beseffen dat 
de ‘opdrachtgever’ van de zorgpartijen; de gemeente, altijd (ruim) vertegenwoordigd is bij de 
bijeenkomsten van Rezo. 
SAMENVATTING 
De marktwerking in de zorg heeft onmiskenbaar geleid tot een grote toename van concurrentie, die 
voornamelijk wordt beleefd in de zorg- en welzijnstak van Rezo, maar ook wel gesignaleerd wordt door 
andere leden. De concurrentie tussen leden van Rezo die opereren in de zorg- en welzijnssector heeft een 
grote negatieve invloed gehad op het vertrouwen en de wederkerigheid tussen die leden, maar ook op de 
samenwerking; informatie die van belang is voor het functioneren van Rezo wordt vanuit economisch 
belang van de lid-organisaties niet gedeeld. Dit was en is van invloed op het functioneren van Rezo als 
netwerkorganisatie en daarmee op haar vermogen om vastgestelde doelen te behalen. Hiermee is een 
negatieve invloed aangetoond van ‘competitie tussen netwerkdeelnemers’ op zowel de variabele 
‘vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen’, als op ‘het vermogen van het netwerk om 
vastgestelde doelen te behalen’ als determinant van netwerkeffectiviteit (Bijlage L, p. 34). 
Tabel 4 
Bevindingen met betrekking tot de variabele ‘competitie tussen netwerkdeelnemers’ 
Onderwerp Bevinding of conclusie 
Competitie Marktwerking in de zorg heeft geleid tot een grote toename van 
concurrentie 
Vertrouwen De concurrentie heeft negatieve invloed op het onderlinge 
vertrouwen en op de wederkerigheid 
Samenwerking De concurrentie heeft negatieve invloed op de interne 
samenwerking 
Profileren Aanwezigheid van vertegenwoordigers van de opdrachtgever (de 
gemeente) bij bijeenkomsten kan een aanleiding vormen tot 
profileergedrag  
Invloed van ‘competitie tussen 
netwerkdeelnemers’ 
‘Competitie tussen netwerkdeelnemers’ heeft een negatieve 
invloed op ‘het vermogen van het netwerk om vastgestelde 
doelen te behalen’, en heeft eveneens een negatieve invloed op 
‘vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen’ 
4.4. Mobiliseren en creëren van commitment 
‘Mobiliseren en creëren van commitment’ is één van de twee variabelen van het concept buffering 
instability / nurturing stability die is onderzocht. De variabele gaat over de inzet die wordt gepleegd ten 
aanzien van de betrokkenheid in de netwerkorganisatie. De variabele is geoperationaliseerd door de 
maandelijkse tijdbesteding aan Rezo in kaart te brengen van zowel de drie bevraagde bestuursleden als de 
overige dertien leden, en te informeren welk deel van die tijd wordt gebruikt om commitment bij andere 
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leden te mobiliseren en creëren. Er is bovendien gevraagd naar de beleving van die inzet en er is 
onderzocht wat de invloed daarvan is op het functioneren van Rezo (Bijlage F, p. 6). De documenten 
bevatten geen bruikbare informatie met betrekking tot deze variabele. Tijdens de observatie is aandacht 
besteed aan deze variabele. De samenvatting van de bevindingen is te vinden aan het einde van deze 
paragraaf, in Tabel 5. 
De leden geven aan gemiddeld nog geen twee uur per maand aan Rezo te besteden en melden op twee na 
dat zij zelf in het geheel geen tijd besteden aan het mobiliseren en creëren van commitment bij andere 
leden (Bijlage L, p. 42): “Wat ik daarvan besteed aan het vergroten van betrokkenheid van andere leden? 
Nee geen. Eigenlijk zit je daar heel erg voor jezelf” (Bijlage L, p. 42). Desgevraagd beleven zij dat ook van 
elkaar op die manier, zoals wordt geïllustreerd met de volgende uitspraak: “Ja, ik denk dat dat hetzelfde is 
als bij ons; weinig. Ja, dat denk ik hoor. Ik kan het... Anders zouden ze mij ook wel benaderen bij wijze van 
spreken, maar dat hoor ik ook niet dus...” (Bijlage L, p. 42). 
 
Het bestuur van Rezo bestaat uit vijf personen; een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke 
secretaris die vanwege hun betrokkenheid bij het onderzoek niet geïnterviewd zijn, en drie bestuursleden 
die vanuit de lid-organisaties zijn aangesteld. De laatste drie zijn als respondenten namens het bestuur 
betrokken in het onderzoek. Die bestuursleden besteden in algemene zin gemiddeld drie uur per maand 
aan Rezo, en melden eveneens allemaal in het geheel geen tijd te besteden aan het mobiliseren en creëren 
van commitment (Bijlage L, p. 42). 
 
Zowel bestuurders als leden spreken lovend over de voorzitter en de secretaris. Leden geven aan dat vooral 
die twee bestuurders ‘de kar trekken’ (Bijlage L, p. 42); of zoals een lid over hen zegt: “Ik vind dat die hun 
stinkende best doen. Ja, die zijn juist heel erg op die betrokkenheid” (Bijlage L, p. 42). Een medebestuurder 
gebruikt vergelijkbare woorden: “Uiteindelijk waren de voorzitter en de secretaris de katalysatoren van het 
organiseren van betrokkenheid” (Bijlage L, p. 42). Hieruit blijkt dat niemand, behalve de voorzitter en de 
secretaris, inzet pleegt op de noodzakelijke betrokkenheid van de netwerkleden. De kwetsbaarheid van 
deze constructie blijft niet onopgemerkt, blijkt uit een uitspraak van een lid: “Ja, ik denk dat die... het feit 
dat wij een secretaris en een voorzitter hebben die wel degelijk een trekkersrol hebben, dat heeft grote 
invloed want als dat wegvalt dan ben je klaar. Dan is het Rezo klaar” (Bijlage L, p. 42). 
 
De invloed van het mobiliseren en creëren van commitment op het vermogen van het netwerk om 
vastgestelde doelen te behalen, wordt vrij algemeen als positief aangemerkt, al blijft het bij aannames 
(Bijlage L, p. 42). Meerdere respondenten merken op te verwachten dat er meer effectiviteit te behalen zou 
zijn als het werken aan betrokkenheid niet beperkt blijft tot de inzet van de voorzitter en de secretaris 
(Bijlage L, p. 42), zoals blijkt uit de uitspraak van één van de leden van Rezo: “Ik denk dat als je een netwerk 
hebt waarvan je de leden veel meer betrekt, dan voelen mensen zich medeverantwoordelijk. Nu is het voor 
mij toch heel erg… Dat je tamelijk passief afwacht wat er georganiseerd wordt, daar neemt je al dan niet 
aan deel. Het is een beetje consumeren maar niet actief eh... mee-organiseren en 
medeverantwoordelijkheid dragen. En ik denk dat als je dat zou doen, dat je meer effect zou bereiken, ja, 
dat de effectiviteit groter zou zijn” (Bijlage L, p. 42). 
 
Bij de operationalisatie van deze variabele is er niet voor gekozen om deze te ondersteunen met 
bevindingen uit het documentenonderzoek, omdat dit niet relevant is bij het beoordelen van de 
persoonlijke tijdbesteding van bestuurders en leden van Rezo. Het verslag van de observatie laat echter een 
beeld zien dat vergelijkbaar is met de resultaten uit de interviews; uitsluitend de voorzitter en de secretaris 
zetten zich tijdens de bijeenkomst sterk in om aanwezigen te betrekken (Bijlage L, p. 42). 
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SAMENVATTING 
Uit de data blijkt dat het mobiliseren en creëren van commitment een positieve invloed zou kunnen hebben 
op het vermogen van Rezo om vastgestelde doelen te behalen; die invloed is slechts gebaseerd op de 
verwachtingen van de respondenten, en is derhalve niet aangetoond. Met uitzondering van voorzitter en 
secretaris zetten bestuur en leden zich in het geheel niet in om de betrokkenheid te vergroten. Dit zorgt 
enerzijds voor een kwetsbare situatie bij Rezo, en anderzijds voor een afwachtende houding van de leden. 
Een invloed van ‘mobiliseren en creëren van commitment’ op andere variabelen of op de effectiviteit van 
het netwerk is niet daadwerkelijk aangetoond. 
Tabel 5 
Bevindingen met betrekking tot de variabele ‘mobiliseren en creëren van commitment’ 
Onderwerp Bevinding of conclusie 
Inzet ten behoeve van Rezo Leden en bestuursleden besteden weinig tijd aan Rezo 
Inzet ten behoeve van commitment Leden en bestuursleden besteden nagenoeg geen tijd aan het mobiliseren 
en creëren van commitment 
Uitzondering Voorzitter en secretaris vormen een uitzondering; zij plegen grote inzet op 
het  mobiliseren en creëren van commitment 
Kwetsbaarheid Het beleggen van het genereren van commitment bij slechts twee 
bestuursleden maakt de netwerkorganisatie kwetsbaar  
Afwachtende houding Doordat leden niet betrokken worden bij het mobiliseren en creëren van 
commitment ontstaat een afwachtende houding onder de leden 
Invloed van ‘mobiliseren en creëren van 
commitment’ op ‘het vermogen van het 
netwerk om vastgestelde doelen te 
behalen’ 
Toename van de inzet op het genereren van commitment wordt 
verondersteld te leiden tot een groter vermogen van het netwerk om 
vastgestelde doelen te behalen 
 
4.5. Vormgeven van de context van het netwerk 
De tweede variabele van het concept buffering instability / nurturing stability is het ‘vormgeven van de 
context van het netwerk’, en gaat over de formele mechanismen en regelgeving voor de interne sturing van 
het netwerk. ‘Vormgeven van de context van het netwerk’ is geoperationaliseerd door het netwerkbeleid 
en de netwerkprocedures in kaart te brengen en de mate van acceptatie daarvan te peilen bij bestuur en 
deelnemers van Rezo. Aan de respondenten is bovendien de mening gevraagd over de inzet die wordt 
gepleegd ten aanzien van het vormgeven van het netwerk (Bijlage F, p. 7). Daarnaast is de invloed daarvan 
in kaart gebracht op het functioneren van het netwerk. Tijdens de observatie is aandacht besteed aan deze 
variabele. De bevindingen zijn aan het einde van de paragraaf samengevat in Tabel 6. 
 
Uit de analyse van de documenten bleek dat er twee documenten bestaan die regelgeving bevatten; de 
statuten van Rezo die in 2009 zijn vastgesteld toen Rezo voor de vereniging als rechtsvorm koos, en een 
concept huishoudelijk reglement uit 2009, dat bij navraag in 2010 vastgesteld bleek te zijn (Bijlage L, p. 49). 
De statuten van de Vereniging Regionaal Zorgoverleg Goeree-Overflakkee bevatten uitsluitend regelgeving 
die gericht is op het bestuur. Maar ook het huishoudelijk reglement heeft nagenoeg geen regels die van 
toepassing zijn op de leden (Bijlage L, p. 49). 
 
Tijdens de interviews is bij dit onderwerp bewust niet op voorhand gemeld dat er bijna geen regels zijn 
voor leden, maar er is aan de respondenten gevraagd of zij de regelgeving van Rezo kennen. De 
respondenten melden bijna zonder uitzondering geen kennis te hebben van regels (Bijlage L, p. 49). Wat 
daarmee opvalt, is dat hen kennelijk ook niet is medegedeeld dat er geen regels op het lidmaatschap van 
toepassing zijn, anders dan het betalen van contributie. In tegenstelling tot bij de andere onderwerpen valt 
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hier een lichte discrepantie op tussen de antwoorden die bestuurders geven, en de antwoorden van de 
leden (Bijlage L, pp. 49-50). Uiteraard kennen de bestuurders de regels, die overigens alleen voor hen 
gelden, maar zijn er bovendien een voorstander van om daarin niet veel te veranderen (Bijlage L, p. 50). 
Eén van hen zegt: “Gelukkig was de interne regelgeving zeer beperkt” (Bijlage L, p. 50), en “Dus lean and 
mean werkte dat. Uitstekend” (Bijlage L, p. 50). 
 
Bij de leden ligt dat iets anders. Terwijl enkelen de flexibiliteit als gevolg van het gebrek aan regels 
waarderen, of zorgen hebben over het afhaken van leden bij toenemende regelgeving, wordt het 
ontbreken van regelgeving door een flink aantal respondenten uit de ledengroep eerder gezien als (te) 
vrijblijvend (Bijlage L, p. 50). Men ziet enige mate van regelgeving als een verbetering, zoals een lid 
verwoordt: “Ja, misschien zou je er dan toch wel iets meer in moeten doen. Dat ja, dat zou kunnen, toch 
meer elkaar van hé, je bent lid geworden, we verwachten wel dat je zoveel keer per jaar aanwezig bent, of 
dat je een bepaalde inzet…, of een bepaalde..., ja dat zou misschien iets eisender mogen ja” (Bijlage L, p. 
50). 
 
Ook de invloed van regelgeving of het gebrek daaraan komt desgevraagd ter sprake. Bestuurders – die 
tevreden zijn met het ontbreken van regels voor leden van Rezo – zijn ook van mening dat dat geen invloed 
heeft op de effectiviteit van de netwerkorganisatie (Bijlage L, p. 50). Eén van de bestuurders antwoordt: 
“Nee, dat heeft niet zoveel invloed” (Bijlage L, p. 50), op de vraag wat de invloed op het gebrek aan regels 
heeft op het vermogen om vastgestelde doelen te behalen. Enkele leden denken daar toch anders over: 
“Ja, ik vind wel dat het ontbreken er van wel wat doet met de slagvaardigheid” (Bijlage L, p. 50). Maar ook 
speelt de angst voor het afhaken van andere leden mee, blijkt uit één van de reacties van leden: “Ja, 
interne regelgeving dat kan een pre wezen voor de slagkracht; om je doelen te halen. En aan de andere 
kant zal het als resultaat ook… dan zul je zien dat mensen en clubs afhaken” (Bijlage L, p. 50). 
 
Uit het documentenonderzoek blijkt zoals beschreven dat er nagenoeg geen regels bestaan voor leden van 
Rezo (Bijlage L, p. 50). Slechts het Pact van Goeree-Overflakkee uit 2007 (‘Pact 1.0’) beschrijft enige 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de leden, maar dit is slechts in relatie tot de doelen die specifiek in 
dat pact gesteld zijn. De artikelen 9 en 10 daarvan schrijven respectievelijk over de “monitoring, de 
uitvoering, het onderlinge overleg” en “de inspanning om tot overeenstemming te komen” (Bijlage L, p. 
50). Ook uit het verslag van de directe observatie blijkt dat door het bestuur nauwelijks aandacht werd 
besteed aan organisatorische of vormgevende aspecten die het netwerk zelf betreffen (Bijlage L, p. 50). 
SAMENVATTING 
Het is duidelijk dat Rezo nagenoeg geen regels kent die van toepassing zijn op de leden van de 
netwerkorganisatie en dat de inzet op het vormgeven van het netwerk beperkt is. De waardering voor de 
ruimte die dat biedt, is bij het bestuur groter dan bij de leden. Een deel van de leden zou graag wat meer 
regels hebben, zodat de grote mate van vrijblijvendheid wat wordt ingeperkt, maar wil daar uit angst voor 
het afhaken van andere leden niet te ver in gaan. Uit de resultaten valt op te maken dat inzet op 
vormgeving van de context van het netwerk en het instellen van in ieder geval enige interne regelgeving de 
effectiviteit van Rezo zou kunnen vergroten (Bijlage L, p. 50). Een invloed van ‘vormgeven van de context 
van het netwerk’ op andere variabelen of op de effectiviteit van het netwerk is echter eveneens niet 
daadwerkelijk aangetoond. 
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Tabel 6 
Bevindingen met betrekking tot de variabele ‘vormgeven van de context van het netwerk’ 
Onderwerp Bevinding of conclusie 
Regelgeving Er zijn nagenoeg geen regels van toepassing voor leden 
Inzet op vormgeving Het bestuur pleegt nagenoeg geen inzet op de vormgeving van het 
netwerk 
Mate van acceptatie Acceptatie door het bestuur, maar lichte uitbreiding van regels gewenst 
door leden 
Afhaken Grote uitbreiding van regels kan leiden tot het afhaken van leden  
Invloed van ‘vormgeven van de context 
van het netwerk’ op ‘het vermogen om 
vastgestelde doelen te behalen’ 
Toename van de inzet op vormgeving van de context wordt verondersteld 
te leiden tot een groter vermogen om vastgestelde doelen te behalen 
4.6. Het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen 
‘Het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen’ is een lastige determinant van 
netwerkeffectiviteit. Zoals eerder in dit document beschreven, is het daadwerkelijk behalen van doelen 
geen maatstaf voor de effectiviteit van organisaties. De te stellen doelen zijn immers niet analoog aan de 
effectiviteit omdat ruimte bestaat om doelen onder of boven de potentie van een organisatie te definiëren. 
De determinant is geoperationaliseerd door de respondenten te vragen om op basis van de in hun beleving 
bereikte doelen een oordeel uit te spreken over het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te 
behalen (Bijlage F, pp. 8-9). De beschikbare informatie vanuit de documenten met betrekking tot dit 
onderwerp was beperkt. De determinant is niet te beoordeeld tijdens de observatie. Tabel 7 bevat de 
bevindingen ten aanzien van deze determinant van netwerkeffectiviteit. 
 
De bestuursleden kennen Rezo een groter vermogen toe om vastgestelde doelen te behalen dan de leden. 
Naar hun uitspraken mag wellicht wat kritisch worden gekeken, omdat de objectiviteit hier mogelijk onder 
druk staat (Bijlage L, p. 55). Dit valt ook wel tussen de regels door te lezen in de uitspraak van één van de 
bestuurders: “Ja. Ik vind dat Rezo een krachtig en een slagvaardig netwerk. En dan niet zozeer, niet zozeer 
in het expliciet, inderdaad, uitschrijven van bepaalde doelen, maar wel dat eh... in ieder geval binnen de 
afspraken wonen, zorg en welzijn, dat je daar voor bent met elkaar, daar binnen slagen wij er in om jaarlijks 
er voor te zorgen dat er onderwerpen zijn waarin voldoende leden naar toe komen om inderdaad dan daar 
over met elkaar verder in gesprek te gaan en in te netwerken” (Bijlage L, p. 55). 
 
De overgrote meerderheid van de leden heeft daar echter een ander idee over (Bijlage L, p. 55). In diverse 
uitspraken wordt een beperkt vermogen om vastgestelde doelen te behalen geschetst, bijvoorbeeld: “Nee, 
ik denk niet dat het Rezo ehm... heel slagvaardig is“ (Bijlage L, p. 55). Een ander lid zegt: “maar of dat je dat 
met de huidige organisatie op een adequate manier kan doen, daar heb ik mijn vraagtekens bij” (Bijlage L, 
p. 55). Bovendien wordt door enkele leden de koppeling gelegd met de beschreven variabele ‘competitie 
tussen netwerkdeelnemers’. Een lid zegt: “De slagkracht vind ik niet zo groot. En dat heeft te maken met 
hoe iedereen er in zit, zoals ik in de eerdere antwoorden al gegeven heb” (Bijlage L, p. 55), refererend aan 
de concurrentie. 
 
Het documentenonderzoek biedt met betrekking tot deze variabele weinig houvast: het zogenaamde  
Pact 1.0 bevat een aantal strategische doelstellingen die zijn uitgewerkt in concrete eindbeelden en 
ijkpunten, de zogenaamde “prestaties” (Bijlage L, p. 55). Uit documenten blijkt echter niet in welke mate de 
doelstellingen zijn behaald. Tijdens een bijeenkomst van Rezo op 20 november 2016 werd echter gemeld 
dat alle doelstellingen waren behaald. 
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SAMENVATTING 
Het vermogen van Rezo om vastgestelde doelen te behalen biedt ruimte voor verbetering. Bestuur en 
leden verschillen hierin echter van inzicht. Er bestaat een relatie met de variabele ‘competitie tussen 
netwerkdeelnemers’ (Bijlage L, p. 55). 
Tabel 7 
Bevindingen met betrekking tot de determinant ‘het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen’ 
Onderwerp Bevinding of conclusie 
Perceptie van bestuurders Bestuurders kennen Rezo een groot vermogen toe om 
vastgestelde doelen te behalen 
Perceptie van leden Leden kennen Rezo een matig vermogen toe om 
vastgestelde doelen te behalen 
Concurrentie De relatie wordt gelegd met de variabele ‘competitie tussen 
netwerkdeelnemers’  
4.7. Overige bevindingen 
Terwijl in de vorige paragrafen de concept driven bevindingen zijn behandeld, is deze paragraaf gewijd aan 
data driven bevindingen, die gebaseerd zijn op in het oog springende resultaten uit de data. Deze 
bevindingen hebben zowel een onderlinge relatie als een relatie met de onderzochte variabelen. Ze zijn aan 
het einde van deze paragraaf samengevat in Tabel 8. 
DOELSTELLINGEN VAN REZO 
Rezo heeft lang gefunctioneerd als samenwerkingsplatform: met het afsprakenkader Pact 1.0 legde Rezo 
doelen vast die destijds ondertekend werden door diverse bestuurders uit de woon-, zorg- en 
welzijnssector en door wethouders van de voormalige vier gemeenten. Het feit dat Goeree-Overflakkee 
werd bestuurd door vier gemeenten droeg bij aan het bestaansrecht van Rezo volgens één van de 
bestuurders: “De versnippering van de vier gemeenten eh…  over de regio was denk ik een hele goede 
legitimatie van het bestaan van Rezo als regionaal zorgnetwerk” (Bijlage L, p. 58). 
 
Door de gemeentelijke herindeling nam die autoriteit van Rezo als verbindend adviesorgaan af en door de 
marktwerking in de zorg bleek een toename van de concurrentie de samenwerking te bezwaren 
(Bijlage L, p. 59). Het bestuur merkte dat tijdig op en heeft de omslag van adviesorgaan naar 
ontmoetingsnetwerk in gang gezet: “Ja, dat klopt wel ja, ja. En dat is ook een periode geweest waarin het 
Rezo zich eh... naar zichzelf is gaan kijken van; wat nog de functie is en was op het eiland, want daarvoor 
waren we echt een adviserend orgaan” (Bijlage L, p. 59). Dezelfde bestuurder meldt dan: “Toen zijn zelfs 
nog de statuten aangepast en is het Rezo nu wel meer een netwerkorganisatie geworden in de zin van dat 
het organiseren van een aantal eh... bijeenkomsten, met als doel aan elkaar te laten zien waar we mee 
bezig zijn en daarvan te leren en in feite ook op die manier de netwerkrol te hebben. Dus daar is wel eh... 
dat is wel veranderd, ja” (Bijlage L, p. 59). 
 
De uitspraken van leden leiden echter tot de vraag of de leden wel voldoende geïnformeerd zijn over de 
doelstellingen van Rezo, zo blijkt uit de volgende uitspraak: “Dus kennisdeling is leuk, maar het gaat om die 
samenwerking en hoe vinden we elkaar nou, en hoe houden we elkaar op die rode draad vast voor het 
eiland. En wat doen we dan vervolgens” (Bijlage L, p. 59). Een ander lid heeft andere gedachten over de 
koerswijziging: “Dat maakt het oppervlakkig. Dat maakt het een informatie-uitwisselingplatform in plaats 
van een, een samenwerkingsplatform” (Bijlage L, p. 59). Mogelijk heeft een gebrek aan duidelijkheid geleid 
tot onbegrip over het doel van Rezo, getuige de uitspraak van een ander lid: “Dat geeft een hele bepaalde 
vrijblijvendheid, vind ik op de een of andere manier, waarbij je eigenlijk – vind ik althans – niet heel goed 
weet waar we eigenlijk toe op aard zijn met elkaar” (Bijlage L, p. 59). 
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ZAKEN DOEN IN REZO 
Dit onderwerp sluit hier naadloos op aan. Het feit dat Rezo door de nieuwe werkwijze daadwerkelijk meer 
een uitwisselingsplatform is dan een samenwerkingsplatform stelt meerdere leden teleur. Vooral leden 
met een langere staat van dienst – die de ‘omslag’ kennen – vinden het jammer ‘geen zaken meer te 
kunnen doen’ in Rezo (Bijlage L, p. 59). Een lid omschrijft het zo: “Die vrijblijvendheid kan ook wel eens een 
valkuil zijn, want dat betekent dat je ook niet echt tot acties of tot daden komt. Dat het een beetje een 
soort halfzachte gezelligheid... Dat karakter heeft het voor mij soms wel moet ik eerlijk zeggen” (Bijlage L, p. 
59). 
HET PACT VAN GOEREE-OVERFLAKKEE 
Hoewel tijdens de bijeenkomst op 30 november 2016 gemeld is dat alle doelstellingen uit Pact 1.0 werden 
behaald, zijn meerdere leden daar nog niet helemaal van overtuigd (Bijlage L, p. 59). Eén lid zegt: “Alleen ik 
vond wel eh... het pact heeft niet – zover als ik me nog kan herinneren – niet alle doelstellingen behaald. En 
daar had het Rezo vind ik wel wat krachtiger kunnen zijn” (Bijlage L, p. 59). Ook schrijft niet iedereen álle 
behaalde doelen uitsluitend aan Rezo toe: “Is dat ondanks of dankzij het Rezo? Ik weet het niet. Of het nu 
zo duidelijk te herleiden is dat je zegt; dat komt echt doordat we in het Rezo met elkaar door het pact... Ik 
vraag het me af” (Bijlage L, p. 59). 
 
Enkele leden hebben ook twijfels over de haalbaarheid van een tweede pact (Bijlage L, p. 59). Een 
bestuurder geeft aan: “Dat ik dan mezelf steeds afvroeg; kunnen we zoiets nog een keer realiseren? Omdat 
de maatschappij en de wetgeving buiten ons, is dermate veranderd en van invloed op het resultaat, om nog 
een tweede pact te behalen” (Bijlage L, p. 59). Andere leden vragen zich af of er wel behoefte is aan een 
tweede pact: “En is er wel behoefte aan? Is er behoefte aan meer vastigheid dan alleen dat ene 
handtekeningetje zetten en vervolgens toch maar kunnen doen, nou ja, waar jouw core business van jouw 
organisatie over gaat?” (Bijlage L, p. 59). 
SAMENVATTING 
Vooral de leden van de casusorganisatie ervaren de gevolgen van de ‘omslag’ die Rezo heeft meegemaakt 
als gevolg van de beschreven wijzigingen in het regime. Enerzijds lijkt het niet iedereen duidelijk dat die 
omslag heeft plaatsgevonden terwijl anderen die dat weten, daar teleurgesteld over zijn. Over de waarde 
van de kaders die in een pact zijn beschreven zijn de leden niet onverdeeld positief. 
Tabel 8 
Overige bevindingen 
Onderwerp Bevinding of conclusie 
Doelstellingen van Rezo Onder sommige leden bestaat onduidelijkheid over de doelstellingen van 
Rezo 
Zaken doen in Rezo Onder sommige leden bestaat teleurstelling over het feit dat binnen de 
netwerkorganisatie geen besluiten (meer) worden genomen 
Pact 1.0 Onder sommige leden heerst twijfel over het behalen van doelstellingen 
van het Pact van Goeree-Overflakkee uit 2007 (Pact 1.0), en over de mate 
waarin de doelstellingen toe te schrijven zijn aan Rezo 
Pact 2.0 Onder sommige leden heerst twijfel over wenselijkheid en haalbaarheid 
van een nieuw Pact 
 
Deze data driven bevindingen zijn niet relevant voor de waardering van de proposities of het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen. Omdat de bevindingen buiten het kader van het onderzoek 
vallen, worden ze ook niet benut in de aanbevelingen voor de praktijk en zijn deze slechts ter informatie in 
dit document opgenomen. 
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4.8. Toetsing van de proposities 
Op basis van de resultaten kunnen de in hoofdstuk 2 beschreven proposities worden getoetst. In deze 
paragraaf zijn de vijf proposities vergelijken met de empirische resultaten uit het onderzoek, waarmee is 
bepaald of de proposities waar of onwaar zijn.  
PROPOSITIE 1: DE VARIABELE ‘GEEN WIJZIGINGEN IN HET REGIME WAAR HET NETWERK WERKT’ HEEFT EEN POSITIEVE 
INVLOED OP DE DETERMINANT ‘HET VERMOGEN VAN HET NETWERK OM VASTGESTELDE DOELEN TE BEHALEN’. 
Uit de onderzoeksresultaten komen twee ingrijpende wijzigingen in het regime naar voren die invloed 
hebben (gehad) op het vermogen van de casusorganisatie om vastgestelde doelen te behalen. Uit de 
resultaten blijkt dat één van die wijzigingen, de gemeentelijke herindeling, daar directe invloed op heeft 
(gehad). Mede hierdoor is de rol van Rezo zodanig veranderd, dat de organisatie overwegend een 
ontmoetings- en kennisuitwisselingsorgaan is geworden, waardoor het vermogen om vastgestelde doelen 
te behalen, is afgenomen (Bijlage L, pp. 12, 13). 
 
Wijzigingen in de Nederlandse wetgeving vormden de oorzaak van marktwerking in de zorg. De 
marktwerking in de zorg heeft echter geen directe invloed (gehad) op het vermogen op vastgestelde doelen 
te behalen. De marktwerking vormde echter een directe oorzaak van een toename van competitie tussen 
netwerkleden, en zorgde daardoor voor een afname van vertrouwen en wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen; de twee onderzochte variabelen van ‘network inner stability’. En die hebben – 
direct en indirect – zeker invloed gehad op de effectiviteit van Rezo (Bijlage L, p. 13). Deze resultaten tonen 
aan dat de variabele ‘geen wijzigingen in het regime waar het netwerk werkt’ – in tegenstelling tot hetgeen 
Turrini et al. (2009) beschrijven – een positieve invloed heeft op het vermogen van het netwerk om 
vastgestelde doelen te behalen en dat propositie 1 waar is. De kanttekening moet hierbij worden geplaatst 
dat niet elke wijziging in het regime invloed heeft op dat aspect van netwerkeffectiviteit. 
PROPOSITIE 2: DE VARIABELE ‘VERTROUWEN, WEDERKERIGHEID EN SAMENWERKINGSNORMEN’ HEEFT EEN POSITIEVE 
INVLOED OP DE DETERMINANT ‘HET VERMOGEN VAN HET NETWERK OM VASTGESTELDE DOELEN TE BEHALEN’. 
Het verloop van netwerkleden kan volgens Johnston en Romzek (2008) een belangrijke invloed hebben op 
het vertrouwen in netwerkorganisaties. Uit de onderzoeksresultaten blijkt een gering verloop op 
macroniveau, en een wat groter verloop op microniveau. Slechts op basis van het verloop kan geen invloed 
op de stabiliteit worden waargenomen. Het onderlinge vertrouwen en de wederkerigheid staan echter 
onder grote druk door de waargenomen concurrentie. Dit heeft de samenwerking beperkt (Bijlage L, p. 25). 
Het toont aan dat de variabele vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen een positieve 
invloed heeft op het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen, en dat propositie 2 
waar is. 
PROPOSITIE 3: DE VARIABELE ‘COMPETITIE TUSSEN NETWERKDEELNEMERS’ HEEFT EEN NEGATIEVE INVLOED OP DE 
DETERMINANT ‘HET VERMOGEN VAN HET NETWERK OM VASTGESTELDE DOELEN TE BEHALEN’. 
De marktwerking in de zorg heeft, als gevolg van meerdere ingrijpende wijzigingen in het regime, gezorgd 
voor concurrentie tussen de ‘zorg- en welzijnsleden’ van de casusorganisatie onderling. Dit heeft de 
samenwerking tussen partijen onder druk gezet en besluitvorming in het netwerk bemoeilijkt  
(Bijlage L, pp. 33, 34). Hierbij valt op dat de concurrentie niet alleen een directe invloed heeft op de 
samenwerking en dus op het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen, maar ook op 
het onderlinge vertrouwen en de wederkerigheid; een variabele van dezelfde determinant die eveneens 
invloed heeft op het vermogen om vastgestelde doelen te behalen (Bijlage L, p. 34). 
Deze resultaten tonen aan dat de variabele ‘competitie tussen netwerkdeelnemers’ een negatieve invloed 
heeft op het vermogen om vastgestelde doelen te behalen, en dat propositie 3 waar is. Ook dit is in 
tegenspraak met hetgeen Turrini et al. (2009) beschrijven. 
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PROPOSITIE 4: DE VARIABELE ‘MOBILISEREN EN CREËREN VAN COMMITMENT’ HEEFT EEN POSITIEVE INVLOED OP DE 
DETERMINANT ‘HET VERMOGEN VAN HET NETWERK OM VASTGESTELDE DOELEN TE BEHALEN’. 
Bestuurders en leden van Rezo besteden over het algemeen weinig tijd aan de netwerkorganisatie, en al 
helemaal niet aan het bijdragen aan de betrokkenheid van de (andere) leden. De voorzitter en de secretaris 
vormen hierop een uitzondering en ‘trekken de kar’. Dit zorgt voor een kwetsbare situatie binnen de 
casusorganisatie (Bijlage L, p. 42). Vanwege de beperkte inzet – uitsluitend die van twee bestuursleden – op 
het mobiliseren en creëren van commitment en het feit dat er slechts veronderstellingen beschikbaar zijn 
om de relatie met netwerkeffectiviteit te leggen, kan op basis van de onderzoeksresultaten geen uitspraak 
worden gedaan over propositie 4. 
PROPOSITIE 5: DE VARIABELE ‘VORMGEVEN VAN DE CONTEXT VAN HET NETWERK’ HEEFT EEN POSITIEVE INVLOED OP 
DE DETERMINANT ‘HET VERMOGEN VAN HET NETWERK OM VASTGESTELDE DOELEN TE BEHALEN’. 
De casusorganisatie kent nagenoeg geen regels die van toepassing zijn op de leden. Bovendien vindt 
nauwelijks inzet plaats die gerelateerd kan worden aan de vormgeving van het netwerk. De bestuursleden 
waarderen de flexibiliteit die dit oplevert, maar de leden zouden meer inzet op vormgeving van de context 
van het netwerk op prijs stellen (Bijlage L, p. 50). Daarbij wordt wel opgemerkt dat dat niet zover moet 
gaan dat leden afhaken door te beperkende kaders. Doordat op dit moment nagenoeg niet wordt ingezet 
op het vormgeven van het netwerk, wordt een relatie met de netwerkeffectiviteit slechts verondersteld. 
Daarom kan op basis van de onderzoeksresultaten ook over propositie 5 geen uitspraak worden gedaan. 
4.9. Beantwoording van de onderzoeksvragen 
Op basis van de resultaten in dit hoofdstuk kunnen in deze laatste paragraaf nu ook de onderzoeksvragen 
uit hoofdstuk 1 worden beantwoord. 
DEELVRAAG 1: OP WELKE WIJZE IS ER SPRAKE VAN INTERNE STABILITEIT BIJ REZO?  
Met betrekking tot de interne stabiliteit bij Rezo zijn twee variabelen onderzocht, namelijk ‘vertrouwen, 
wederkerigheid en samenwerkingsnormen’, en ‘competitie tussen netwerkdeelnemers’. Het onderzoek 
toont aan dat er weinig verloop is onder deelnemende organisaties in Rezo en hun vertegenwoordigers, en 
dat er sprake is van vertrouwen en wederkerigheid, maar dat deze cultuuraspecten onder druk kwamen te 
staan door concurrentie als gevolg van marktwerking in de zorg. De interne stabiliteit is voor verbetering 
vatbaar. 
DEELVRAAG 2: HOE HEEFT INTERNE STABILITEIT INVLOED OP HET VERMOGEN VAN REZO OM VASTGESTELDE DOELEN TE 
BEHALEN? 
Een toename van de interne stabiliteit door het beperkt houden van het verloop op macro- en microniveau, 
door groeiend vertrouwen en door afname van de concurrentie heeft een positieve invloed op het 
vermogen van Rezo om haar vastgestelde doelen te behalen. 
DEELVRAAG 3: OP WELKE WIJZE IS ER SPRAKE VAN SYSTEEMSTABILITEIT BIJ REZO? 
Met betrekking tot de systeemstabiliteit is de variabele ‘geen wijzigingen in het regime waar het netwerk 
werkt’ onderzocht. De resultaten daarvan tonen aan dat er sprake was van twee belangrijke wijzigingen in 
het regime die invloed hadden en hebben op Rezo. De gemeentelijke herindeling heeft de rol van Rezo 
enigszins uitgehold. De marktwerking in de zorg had en heeft grote invloed op het vertrouwen en op de 
samenwerking in de netwerkorganisatie door toegenomen concurrentie tussen netwerkdeelnemers. Het 
zelf beperken van wijzigingen in het regime is voor netwerkorganisaties niet mogelijk. 
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DEELVRAAG 4: HOE HEEFT SYSTEEMSTABILITEIT INVLOED OP HET VERMOGEN VAN REZO OM VASTGESTELDE DOELEN TE 
BEHALEN? 
De gemeentelijke herindeling heeft samenwerking in het netwerk minder noodzakelijk gemaakt, de rol van 
Rezo veranderd en het vermogen om vastgestelde doelen te behalen negatief beïnvloed. 
DEELVRAAG 5: HOE HEEFT SYSTEEMSTABILITEIT INVLOED OP DE RELATIE TUSSEN DE INTERNE STABILITEIT EN HET 
VERMOGEN VAN REZO OM VASTGESTELDE DOELEN TE BEHALEN? 
Er is geen bewijs gevonden voor het feit dat systeemstabiliteit slechts de sterkte van de relatie tussen 
interne stabiliteit en het vermogen van Rezo om vastgestelde doelen te behalen, beïnvloedt en dus slechts 
een modererende invloed heeft. Wel is gevonden dat één van de wijzigingen in het regime waar het 
netwerk werkt, de marktwerking in de zorg, een directe oorzaak vormt van een (sterke) toename van 
competitie tussen (een deel van de) netwerkdeelnemers waardoor een afname van het onderlinge 
vertrouwen is ontstaan en het vermogen om vastgestelde doelen te behalen afnam. 
DEELVRAAG 6: HOE ZORGT REZO VOOR HET BUFFEREN VAN INSTABILITEIT / HET BEWAREN VAN STABILITEIT IN HET 
NETWERK? 
Met uitzondering van de inzet van twee bestuursleden vindt verder nagenoeg geen inzet plaats op het 
mobiliseren en creëren van commitment binnen het netwerk. Het gebrek aan een ruim gedeelde 
verantwoordelijkheid daarvoor – dus ook onder leden – maakt het netwerk kwetsbaar. Ook op het 
vormgeven van de context van het netwerk wordt nagenoeg geen inzet gepleegd, terwijl dat wel wenselijk 
wordt geacht. Het bufferen van instabiliteit en het bewaren van stabiliteit binnen Rezo blijft daardoor 
onderbelicht en komt voor verbetering in aanmerking. 
DEELVRAAG 7: HOE HEEFT HET BUFFEREN VAN INSTABILITEIT / HET BEWAREN VAN STABILITEIT INVLOED OP HET 
VERMOGEN VAN REZO OM VASTGESTELDE DOELEN TE BEHALEN? 
Mede omdat op beide onderzochte variabelen van deze determinant nagenoeg geen inzet is gepleegd, kan 
onvoldoende worden beoordeeld wat bij Rezo de invloed hiervan was op het vermogen van het netwerk 
om vastgestelde doelen te behalen. 
DEELVRAAG 8: HOE HEEFT HET BUFFEREN VAN INSTABILITEIT / HET BEWAREN VAN STABILITEIT INVLOED OP DE INTERNE 
STABILITEIT? 
De invloed hiervan is niet specifiek onderzocht, omdat verwacht werd dat er conclusies konden worden 
getrokken uit de invloed van bufferen van instabiliteit / bewaren van stabiliteit op het vermogen van het 
netwerk om vastgestelde doelen te behalen. Nu dit niet meetbaar bleek, blijft onduidelijk of grotere inzet 
op het bufferen van instabiliteit en het bewaren van stabiliteit niet tot het dempen van de invloed van 
concurrentie geleid zou kunnen hebben. 
DEELVRAAG 9: OP WELKE WIJZE IS SPRAKE VAN HET VERMOGEN VAN REZO OM VASTGESTELDE DOELEN TE BEHALEN? 
Hoewel sommige bestuurders anders veronderstellen, is het vermogen van Rezo om vastgestelde doelen te 
behalen, direct en indirect voornamelijk onder invloed van wijzigingen in het regime sterk afgenomen. Rezo 
heeft daartoe enige jaren geleden een rol aangenomen die daarbij past als kennismakingsplatform waarin 
de noodzaak tot het behalen van doelen minder groot is. 
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BEANTWOORDING VAN DE CENTRALE VRAAG 
Op basis van de antwoorden op de deelvragen kan ook de centrale vraag worden beantwoord. De centrale 
vraag is: ”Op welke wijze heeft netwerkstabiliteit (de interne stabiliteit, de systeemstabiliteit en het 
bufferen van instabiliteit / het bewaren van stabiliteit) invloed op het vermogen van het netwerk om 
vastgestelde doelen te behalen in het geval van de Vereniging Regionaal Zorgoverleg Goeree-Overflakkee?” 
 
De beantwoording van de centrale vraag luidt als volgt: 
 
Een aantal wijzigingen in het regime rondom Rezo leidden enerzijds tot een uitholling van de autoriteit van 
Rezo waardoor het vermogen om vastgestelde doelen te behalen afnam, en anderzijds tot concurrentie, 
waardoor het onderlinge vertrouwen en de wederkerigheid tussen de netwerkleden onder druk kwamen te 
staan. Deze aspecten leidden tot een verminderde samenwerking die eveneens het vermogen om 
vastgestelde doelen te behalen, onder druk zetten en deden afnemen. In het netwerk zijn weinig 
maatregelen genomen om die instabiliteit te verminderen. Er kon echter niet worden beoordeeld of een 
grotere inzet op dit vlak tot het dempen van de invloed van de wijzigingen in het regime geleid had kunnen 
hebben. Mede naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft Rezo de keuze gemaakt om geleidelijk te 
migreren van adviserende autoriteit op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn naar kennisuitwisselings- en 
ontmoetingsplatform op dat gebied. 
 
Ter afsluiting van dit hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten visueel weergegeven in Figuur 5. 
 
 
Figuur 5: Onderzoeksresultaten 
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5. Conclusies, discussie en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden de conclusies uit het onderzoek beschreven. In de tweede paragraaf staat de 
discussie waarmee dieper wordt ingegaan op de theorie en op de beperkingen en de betrouwbaarheid van 
het onderzoek. De laatste twee paragrafen van het hoofdstuk geven respectievelijk de aanbevelingen voor 
de praktijk en voor verder onderzoek weer. 
5.1. Conclusies 
De wetenschap op het gebied van netwerken als bestuursvorm is nog relatief jong. Wetenschappelijk 
onderzoek op dit vlak kent grote hiaten en is gefragmenteerd. Zeker op het gebied van stabiliteit van 
netwerken en de invloed daarvan op de effectiviteit van netwerken was winst te behalen. Om daar een 
bijdrage aan te leveren is onderzoek gedaan naar de onderlinge invloed van een drietal concepten van 
stabiliteit, en naar hun invloed op een determinant van netwerkeffectiviteit; het vermogen van het netwerk 
om vastgestelde doelen te behalen. Het doel van het onderzoek is om de wetenschappelijke kennis met 
betrekking tot deze aspecten van network governance te toetsen aan de praktijk. 
 
Om daartoe de resultaten uit een literatuurstudie te vergelijken met een praktijksituatie is een 
representatieve casusorganisatie, de Vereniging Regionaal Zorgoverleg Goeree-Overflakkee, benut om 
proposities te testen, zodat een centrale vraag kon worden beantwoord. Rezo leek een stabiel en effectief 
netwerk te zijn. Er is echter niet eerder onderzocht of dit daadwerkelijk het geval is, en hoe de stabiliteit 
invloed heeft op de effectiviteit van Rezo. Naast de wetenschappelijke relevantie kunnen de resultaten van 
dit onderzoek uitmonden in het benutten van mogelijke verbeterkansen in de casusorganisatie. Dit is 
maatschappelijk relevant omdat niet alleen de organisaties die daarvan lid zijn, maar ook de samenleving 
op Goeree-Overflakkee profiteren van een goede afstemming tussen een passend woonaanbod en zorg op 
de juiste plaats. Met de onderzoeksresultaten kan derhalve zowel een bijdrage worden geleverd aan de 
kwaliteit van zorg, wonen en welzijn ten behoeve van de samenleving op Goeree-Overflakkee, als aan het 
wetenschappelijke kennisdomein op dit vlak. 
 
Uit de resultaten van dit onderzoek kunnen enkele conclusies worden getrokken. Hoewel in de 
managementwetenschap verdeeld wordt gedacht over het effect van wijzigingen in wetten en regels waar 
netwerkorganisaties mee te maken hebben, toont dit onderzoek aan dat een gebrek aan wijzigingen in het 
regime waar het netwerk werkt, een positieve invloed heeft op het vermogen van dat netwerk om effectief 
te zijn. Nog belangrijker is de conclusie dat het gevolg van één van die wijzigingen; marktwerking die 
meerdere netwerkdeelnemers raakt, een directe oorzaak vormt voor competitie in het netwerk. Dit 
resulteert in een afname van de samenwerking, en in de afname van vertrouwen en wederkerigheid, die 
beiden – dus respectievelijk direct en indirect – resulteren in een afname van het vermogen van het 
netwerk om vastgestelde doelen te behalen. 
 
In de casusorganisatie is weinig inzet gepleegd op het bewaken van de netwerkstabiliteit of het bufferen 
van instabiliteit; de ‘setting process rules’ activiteiten volgens Agranoff en McGuire (2001) hebben 
onvoldoende aandacht gekregen. Het onderzoek leverde onvoldoende bewijs op om te kunnen 
concluderen dat invloed van de competitie kleiner zou zijn geweest als dat wel gebeurd zou zijn. De 
netwerkorganisatie heeft tijdig ingezien dat ‘zaken doen’ steeds lastiger werd en is daarom gemigreerd van 
een adviserende autoriteit naar een kennismakings- en informatie-uitwisselingsnetwerk.  
 
Op basis van deze conclusies wordt vastgesteld dat stabiliteit van groot belang is in een netwerkorganisatie. 
Netwerkstabiliteit blijkt van grote invloed op ondermeer het vertrouwen en de wederkerigheid tussen 
netwerkdeelnemers, die tot samenwerking moeten leiden. En zoals Bevir (2012, p. 17) beschrijft, zijn het 
juist die aspecten waar netwerkorganisaties op gebaseerd zijn. 
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5.1. Discussie 
Ten aanzien van de onderzoeksresultaten en conclusies kunnen enkele discussiepunten worden benoemd. 
Deze zijn onderstaand weergegeven. 
 
Duidelijk is geworden dat het uitblijven van wijzigingen in het regime waar het netwerk werkt, een 
positieve invloed heeft op het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen. Deze invloed 
op netwerkniveau is in tegenspraak met de theorie van Turrini et al. (2009, p. 535), die uitsluitend een 
invloed schetsen op de effectiviteit op cliëntniveau van het netwerk. De bevindingen uit dit onderzoek 
komen echter volledig overeen met onderzoeksresultaten van Johnston en Romzek (2008, pp. 126-131), die 
beschreven dat wijzigingen die zich van rechtswege en van overheidswege aandienden, instabiliteit 
opleverden die ten koste ging van het nastreven van gemeenschappelijke doelstellingen. 
 
Bij de conclusies die gebaseerd zijn op twee belangrijke wijzigingen in het regime uit het voorliggende 
onderzoek, kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst. Allereerst bestaat de kans dat aan recentere 
wijzigingen in het regime door de respondenten die betrokken waren bij het onderzoek onbewust een 
groter gewicht worden toegekend (‘top of mind’). Daarnaast varieerde de duur van het lidmaatschap van 
de respondenten, waardoor de ervaring van de respondentengroep met de verschillende wijzigingen in het 
regime afneemt naarmate deze langer geleden plaatsvonden. 
 
De relatie tussen ‘system stability’ en ‘network inner stability’ en meer specifiek de bevinding dat 
marktwerking – waaraan meerdere deelnemers van één netwerk blootstaan – een directe oorzaak vormt 
van competitie tussen netwerkdeelnemers blijkt duidelijk uit dit onderzoek, maar is in de onderzochte 
theorie niet aangetroffen. Het is mogelijk dat deze verrassende invloed zich beperkt tot wijzigingen in het 
regime die de gelijkluidende commerciële belangen van meerdere deelnemers raken. 
 
Ook de bevinding dat competitie tussen netwerkdeelnemers een negatieve invloed heeft op het vermogen 
van netwerken om vastgestelde doelen te behalen, is in tegenspraak met de theorie van Turrini et al. 
(2009), die wel een negatief effect van competitie aan de netwerkeffectiviteit toeschrijven, maar slechts op 
het niveau van de samenleving. Ook hier wordt aansluiting gevonden bij de theorie van Johnston en 
Romzek (2008, pp. 135-136) die stellen dat competitie kan leiden tot het feit dat netwerkdeelnemers 
informatie onthouden aan (mogelijke) concurrenten, hetgeen de samenwerking belemmert en het 
vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen, beperkt. 
 
Daarnaast heeft competitie een directe invloed op de variabele vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen: aangetoond is, dat competitie ten koste gaat van deze aspecten van de cultuur 
binnen het netwerk. Het model van Turrini et al. (2009, p. 546) geeft echter geen onderlinge relaties weer 
tussen meerdere variabelen binnen één concept. Bunger (2013, p. 1170) beschrijft deze relatie wel, en 
toont aan dat samenwerkingsgedrag wel mogelijk is onder risicovolle omstandigheden zoals concurrentie, 
mits grote inzet wordt gepleegd om te zorgen voor onderling vertrouwen. 
BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEKSONTWERP 
In het onderzoeksontwerp is wellicht onvoldoende rekening gehouden met de kans dat met betrekking tot 
bepaalde variabelen weinig resultaten beschikbaar zouden komen, hetgeen er uiteindelijk in geresulteerd 
heeft dat over de invloed van het concept buffering instability / nurturing stability geen uitspraken gedaan 
konden worden. Een andere beperking was dat er ten onrechte is aangenomen dat de casusorganisatie een 
sluitende administratie zou voeren. Hierdoor diende de operationalisatie tijdens het onderzoek op een 
enkel punt te worden aangepast. Mogelijk dat vooronderzoek voorafgaand aan het onderzoeksontwerp dit 
had voorkomen.  
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Ook een ander aspect leverde tijdens het onderzoek een aanpassing op: de transcripties van de interviews 
zouden geanonimiseerd als bijlagen worden verstrekt zodat zij beschikbaar zouden komen voor het bestuur 
van de casusorganisatie. Als snel bleek echter dat door de context van de vragen en antwoorden eenvoudig 
de identiteit van de respondenten – ondanks het anonimiseren – te achterhalen zou zijn. In overleg met de 
contactpersonen van de casusorganisatie is daarom besloten om van het beschikbaar stellen van de 
interviewverslagen aan het bestuur af te zien. Om dezelfde reden blijft ook de inhoud van de meeste 
andere bijlagen van dit onderzoeksrapport vertrouwelijk. 
BETROUWBAARHEID VAN HET ONDERZOEK 
Er zijn veel maatregelen genomen om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen. Zo is een 
grote groep respondenten die representatief is voor de casusorganisatie geïnterviewd. De respondenten 
zijn objectief geselecteerd door twee van de key-informants. De interviews zijn digitaal opgenomen en 
bewaard, terwijl de letterlijke transcripties zijn gevalideerd door de respondenten. De voorlopige 
onderzoeksresultaten zijn besproken met de voorzitter en de secretaris van de casusorganisatie. Alle 
gegevens met betrekking tot het onderzoek zijn op twee plaatsen digitaal bewaard waarbij scheiding 
bestaat tussen onderzoeksdata en andere gegevens. Het is opgevallen dat bij enkele interviewvragen veel 
uitleg nodig was om de bedoeling van de vraag te verhelderen. Vooral de begrippen die gerelateerd zijn aan 
het vermogen om vastgestelde doelen te behalen, bleken lastig. Onduidelijk is of dit invloed had op de 
resultaten. Verder is het onderzoek uitgevoerd door slechts één onderzoeker. De inzet van meerdere 
onderzoekers komt de objectiviteit van een onderzoek ten goede. Voor dit afstudeeronderzoek was de 
inzet van meerdere onderzoekers echter niet mogelijk. 
5.1. Aanbevelingen voor de praktijk 
Met dit onderzoek is duidelijk geworden wat de impact van wijzigingen in de wetten en regels, waar 
netwerkorganisaties mee te maken kunnen hebben, kan zijn. (Sterk toegenomen) concurrentie is een direct 
gevolg gebleken van één van die wijzigingen, waardoor de afname van het onderlinge vertrouwen en van 
de samenwerking een negatieve invloed hadden op de besluitvorming binnen het netwerk; er konden geen 
zaken meer worden gedaan. Competitie had duidelijk een negatieve invloed op de coördinatie van het 
netwerk (Bunger, 2013, p. 1157). 
 
Grote inzet op het vergroten van vertrouwen kan als onderdeel van de managementtaken (Agranoff & 
McGuire, 2001; Klijn et al., 2010)) zorgen voor het inperken van de gevolgen van die competitie. 
Marktwerking wordt steeds vaker ingezet als gevolg van de aanbestedingsregelgeving van de overheid. Dit 
leidt vaak tot (sterke) competitie tussen aanbieders. Overal waar deze aanbieders samenwerken in 
netwerkorganisaties, ligt de dreiging van concurrentie op de loer, waardoor onderling vertrouwen tussen, 
en samenwerken van netwerkdeelnemers gevaar lopen, en een netwerk zelfs zouden kunnen verlammen. 
Alertheid op de combinatie van deze aspecten die de netwerkorganisaties kunnen bedreigen, is dus 
geboden. 
 
In alle netwerkorganisaties, maar in het bijzonder als er sprake is van instabiliteit, is het van belang om 
evenwichtig in te zetten op de managementtaken in het netwerk zoals Klijn et al. (2010) en Agranoff en 
McGuire (2001) die beschrijven. Johnston en Romzek (2008, p. 120) geven immers aan dat juist netwerken 
meer inzet op management vergen dan de meeste hiërarchieke systemen, waarbij uitgebreide dialoog met 
de netwerkleden over de dynamiek binnen het netwerk de basis lijkt te vormen. Dit kan mogelijk leiden tot 
een werkbaar evenwicht tussen coöperatie en competitie, en wellicht zoals in de casusorganisatie tot een 
herdefinitie van de doelstellingen. Er lijkt binnen de casusorganisatie een goede balans te bestaan tussen 
een vaste kern en een flexibele schil van leden, waarvan Provan en Lemaire (2012) schetsen dat dit gunstig 
is voor de stabiliteit-flexibiliteit paradox van de organisatie. 
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Maar daarmee is Rezo er nog niet. Het is voor een netwerkorganisatie zoals Rezo goed om met een 
bepaalde regelmaat een ijkpunt in te lassen en zich te bezinnen op het bestaansrecht en de doelstellingen 
van de netwerkorganisatie. Niet om – zoals bij Rezo ooit gebeurde – opheffing te overwegen, maar om 
flexibele adaptie aan de samenleving en veranderende regimes te verhogen. Gezien het feit dat deze 
sneller evolueren dan ten tijde van de oprichting van Rezo, ligt het voor de hand om dat frequenter – 
bijvoorbeeld jaarlijks – te doen. Dit lijkt niet een taak te zijn die uitsluitend voor het bestuur is weggelegd, 
maar waar de leden eveneens een rol in kunnen spelen. In tegenstelling tot in een hiërarchieke organisatie 
worden netwerken namelijk immers wel gemanaged, maar slechts zeer beperkt bestuurd, en ligt de nadruk 
meer op ondersteuning en geleiding van de organisatie. Het gevaar van het toepassen van hiërarchieke 
principes op de kwetsbare aspecten als gelijkwaardigheid en vertrouwen ligt immers op de loer. 
 
Concurrentie tussen leden van Rezo uit de zorgsector is geen aspect om van weg te kijken maar een door 
de overheden geïntroduceerde realiteit waar Rezo en haar leden mee te dealen hebben. Het is een fact of 
life dat niet voor de goede sfeer ontkend of genegeerd dient te worden, maar in de openheid en het 
vertrouwen van Rezo besproken mag en moet worden. Juist met een gemeenschappelijke consensus over 
die realiteit blijft Rezo verbonden met de actualiteit. 
5.2. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
De Aanbestedingswet uit 2013 lijkt alleen maar bij te dragen aan competitie. Gezien de bijzondere invloed 
van marktwerking en concurrentie die uit dit onderzoek blijkt, kan vergelijkend onderzoek waarin meerdere 
netwerkorganisaties betrokken worden, meer duidelijkheid verschaffen over de invloed van marktwerking 
op bestuursnetwerken. De directe invloed van de variabele ‘geen wijzigingen in het regime waar het 
netwerk werkt’ die in dit onderzoek voor ‘competitie tussen netwerkdeelnemers’ zorgt, vormt daarbij een 
interessant aandachtspunt. 
 
Ook de gevonden tegenstellingen tussen de standpunten van Turrini et al. (2009) en Johnston en Romzek 
(2008) waar het gaat om de invloed van wijzigingen in het regime en van competitie tussen 
netwerkdeelnemers op het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen, zijn 
interessante aspecten om in onderzoek te betrekken. Verder lijkt weinig theorie voorhanden die de 
onderlinge relaties tussen de verschillende variabelen binnen de concepten volgens het model van Turrini 
et al. (2009) beschrijven. Ook op dat punt kan de wetenschappelijke theorie verrijkt worden met 
onderzoeksresultaten. 
 
Verder blijft de variabele ‘het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen’ een lastig 
meetbaar begrip. De door een netwerkorganisatie gestelde doelen zijn immers niet analoog aan de 
effectiviteit omdat ruimte bestaat om doelen onder over boven de potentie van die organisatie te 
definiëren. Vervolgonderzoek naar bruikbare meetmethoden voor deze determinant van 
netwerkeffectiviteit kan waarschijnlijk in de managementwetenschap op een warm welkom rekenen. Een 
laatste aanbeveling is om – in aansluiting op Klijn et al. (2010) – vervolgstudie te wijden aan specifiek één 
belangrijke variabele in netwerkbestuur, namelijk vertrouwen. Vertrouwen is immers in 
netwerkorganisaties de ‘vervanger’ van de formele contracten en de hiërarchie die in andere 
organisatievormen wordt aangetroffen. Omdat netwerken bestaan uit informele relaties wordt een grote 
mate van vertrouwen tussen de netwerkdeelnemers verondersteld (Bevir, 2012, p. 27) en kent vertrouwen 
vele raakvlakken met andere aspecten van netwerkbestuur en netwerkeffectiviteit. 
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